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The ('XPl:rt~ will get lOgl In' 1
19a1ti from next Thursday
Then lhere Will be a meellng of
1mbassadnrs Mrlrch 24 fo II 0\\ I d
1\\<1 days lat(lr by a mlhlstus ml
I 11I1g to negollate ,It top l('vrl
KABUL M !rell 11> l13"kht,,)
Tht' o( pUly 1\11fllSll I (If Inlefllll
Am;'lnullnh M.lnsllllli h Is III ( n ,tj)
POlntl II g 1\ I I nl I of K l!lul I II
UPl'" flllll1 Ihl Inll rill !\ll1llsll\
Ill! I 11l~ I d VI sIt Id ly
Mrlllslllill 11.1:-' hi. n Ul nlll) Illin
1:-.\11 "f lllllllllJ fll Ih J),:-.I III
Inlmths lit· III I 1m. lhl "I ('I nel
dt put" 1111111 ... 11 I , f 11111 Ilor III Nil
\.'1 IllI,t I 11.1l'i~. II II I IIl/HII d III
thl ... pn.. t III III hllrt 111. Ih, flrsl
ell pUIV mllll"'l'l ! lilt! rr I
\lll1Slltlll \ , ... II' 111.111 r thl
Afghall 11 ".,,~ (l,mplny III l.ul
b,th Ir .ilid \\,~ II... d rt (tltl (tf
lht Ar~hll Nlllllid BI/IL II
I 'ldrln
KARACHI March 16 ITossi
SOVIL t Defcnl( MlI1lster IM.lr~h d
PI. A Grechk() staH:rl 1I1 P do: ,~t ,n
nn an offie-Ial VISit frnm !vLlr(h J(I
til l~ iJt Ihl InVItatIon {If P I~ I~
tanl D('[('n('( MlIlIster VI« Adm
Ir.lI A H. Khdn
Marshal A A Glcchko ilnd rn,
mbcr!;" Id hiS party have VI"111 d
Ra\\ ::lIpll1dl lslam;Jbad L"h(111
Karachi ccrtam PakIstani mdn t
ry slhools and army unll'< III I
dcqu.llnted lhc.:m"dvl ~ \\ lh fhl
lift' 1 f th t Pakistani 011 nIl IIII I
Ihe Ir Ie.:hlt.''\ ements
I hl: SOVlrl gU(st-.. ~1\1 f
a warm welcome In Paklst in
Th( SOVII. l defcn(( mUlI .. tl I \ I"
rl:((lyql by PreSident FII If! \1.11
shal Avub Khan nnd h ..uJ mIt
lIlg" \-I.lth D(f(n(, \Ilnl~trr A H
Kh ... n and IIth( I fl,~ 1"'1 In! "'1 III
smen .,nd milItary It Jel, r,
DUfing the t,['jlk~ ht Id 111 ,I" .:It
mosph~rl' of ffle nd ... h,p and mil
ual undentandlng 'tt)lIllrms \\1
exchi:lnge:d un (I /:,..o;ln IntI fn d I f
a1 pplblem:-. <Inc! S, \ II I P;Jk ,:>1 11
relatIOns
II was not(d \-I.lth ~illlsfdlll JTl
that fncndh lO('pl r<ltl(l!l bt"1 '11/1
the tv.(J C(Julllrl(:-' (' ,ntl'-Illl' .... Ut
cessfullv In all fl( Id ...
It v.as abr noted th<it \\ lrlll
bUSiness ((lnla!.ts b(ll,l,(lll st ,t(,
men <.l,nd mdltal) h (Idl r:-. f)r thl
Sovu;:t Unl(Jn ilnd Pdk,..-tdn \\ II
contnbut( tn the frUItful cll \ ( I, P
ITl,l.:nt Cf S(I\ ld P.d-:I~tdll n III
Ions
Ma'rshal Gn (hklJ ("(II1VL\ld
the JIlVltalHln ttl P.t1·:ISL<lnl ride n
C(l mIOI:..l{ r \ Cl Admlr II A R
Khan tIl C<Jy i1,n rdllC I JI \ I'll I
thl Sl,vl( l Unllin
KABUl ~1" (h 11> iIlakht,,' 1
Tht Mlnlst'"'v III I eIlH: Ilion h.ls
.It ('Idee! til v,t«'lnatl thl stlldl'Tlts
1~ltrl'l hltd: fe.:\Cr Ihe MlI1lstry\>
lletllh Der1rlmenl ,1"'0 ['Ilms Itl or
I:! lnlse I !'>ene.. of lonfercn~cs til In
.. truet slllnr'nts OJl nn v('nllvt m(
i1sures lhl y 1 Hl Ilk. Ig lin I lhl
dlst :lS(
Illher dllert (lr thl<lugh nailim II
organlsatlnn~ In th(' countnes (on
reined
And \\ht.:n Ahu ..tn producls al
flve oJt thf' EF C frontiers th"i
are promlsld mlll( favourable cu
stnms lrc.atmcllt thm outsld(rs
get
IOAME










EEC to help African partners
to establish industries
dcrilbk number of ... uch Iruup~ h,ld
In
'
t1lr Ilt.:J durmg Ihe P,t~t threl:
.... cck\ heightened pres\urc b} Ihe
lommUnl\t!'> But the source... ~ lid
Ih<tl no clashes had occurred )CI In
rhe Immcdlate en\llrom of the c I
pltal
E trller thiS wed U ~ Defcncc
'\cc.:rel.lr~ MelVin Llird wi.1fned Ihal
continued Viet Cong attacks on po
pullted areas would bnng an aPD-"
ropn:\lc response from Ihe Unllcd
Statc,;
L md returned from S'lIgon 10
W I'\hmgton last Monday 10 report
10 Presldcnt Nixon So far the Am
enc tn head of 'it lte has nOl ',nnoun
ced wh:lt mcasurc" then U ~ ",III
I;lke to stop thc :'lhelhnc~
It ",as beheved here Ihal ",-hen
President Johnson called t complete
bombing halt over North Vleln 1m
Il\t NO\lember I Ihe VIet Cong wo
uld .. lap lIldlSCflmll1ate attack'i ag
IIn ...1 South \.'Jetn:JmetOe Cttlt:\
BRUSSELS March 16 (AFP)
Th(' European Economic Com
mUllltv (EEC) IS to concentrah
On ht Iplng Its African associates
St t up 1I1dustnes from now on
accordIng tn a spokesman here
Experts of thc EEC and th(
18 <.IS!illCldtCQ French speakll1g Af
I (I Malagdsy slate:.. have bC'en m<\
(ling In Brussc.:!:'i sll1ce February
13 lo study r£>newal of the Yaundc
conv('ntH,n wht1n It cxpncs May
Il
\10"( ow M lrt:h Ih t I 1...... 1
\ntllht.'r Ill'" III uJe .. Ildllle '- n ..
Ill'" 271 h ,.. been llUnchcd III fhe.:
....1 \Icl ()nltln On htllrd Ihe \ 11elllie
In,,1 tlkd Irc \llCIHIIIl Ipp Ir 1(lJ\C'
dl\lgncd Itl t.:onllnue Ihe ... pt\C Il
'llllh In 1e.:t:llHIIl1e.:e wllh Ih(' (,r
lit: Illlll11tn ed prllgr Inlllle
I hc Ip['l Ir 1111\e, 1)11 ho ,rd oj lhe
'11e.:Jllle fllllclinn nlllllldl'oi Ihe"l1
,11.1111 ,tll11;. Ino c.::ompUltng ... cnlcr 1\
Pit 1.:""'11)),( (he InCllllllng In(curn I(n lll
1III "llelllle h \\ bClll pUI IIlln
nihIl \"'Ill lhe fo!lo\l;lIlg rlrllllcllc,
111111 tl orhllll IlCrllH..! ~':I7 mlnule'
Ihe III IXlrl1Unl dl'iltTlll from Ihe e I
Ilh .......llfICl-14~ km lhc mini
mum dl\IIIlCe from Ihe e Irill .... ~O()
km Ih( nrhn II Indlll<tlll.Hl I' (,"-l
dcgrees
Ik"lde" "ucnllh l Ipr Ir Iluse" the
... Ilelhle I. Irne... IrIdin If lll'nll!tcr
tIre Itlng on 1 Irequency of PJ 1195
lllt:£ 1e.: ....~le" ,I rulhl \)"tem ror Ihe
prClIMtH1 mc l... urcll1cnl,\ of Ihe orhl
III elell1enl~ • r I~ho lelcmetn~ \~\
lelll In Ir tnSml1 blll..k to Ihe e Irlh
d Ilion Ihe opcrallOn of m .. lru
menl.. Ind sClenllfic :lpp.lr lluses
It IS nll\\ ch:dr that the old sty
It EEC aId dlrut gli.Jnts to ag
I J( ullural prorluu IS to r(lplan Ihe'
fIJI mcr Fn n( h :-iunsldIPs-IS on
Ih l \\ay oul
In Its nJau \\ III COn1( EEC-
fHldnCtd lI1duslnal projects and
markc tlng hllo fr,r fmrsh(ld pro
dllct~ Jrnm thl Afnr&ln (Ountflls
BUI It 1:-. strl s~ld JI1 Brussels
th .. t lIlrlu:..tlli.J1 pn'Jt-"'Cls are onlv
g(Jlng to hi appmvl'd If thty an
rc tlh InVl'llmtnll.\lJlthv <lnd
\-1.111 OI"Vl Vldhll IJnlt In (IPlTd
III n
In i:l.nothel S\\ Ilch from p I~l
pll!tcy tht EEl IS now ready In
J"ln In \\ Ith olh(ll Intc.:rnatlllr.,t1
II'ganlSi.ltlons ~uch as the World
Bilnk \\ h( n It cnlOcs to puttmg up
flllance
fhe plfJgramme \\111 be mu~h
mnre fh:xlblc than It has been "It
f tr perhaps With experiment ~l
FEe mlnllrlly sharcholdrngs III











Roshchin says 'USSR won't
hinder NPT's ratification
exchan~e
11< .NLJ .... O!\.( I M Irt.h Ih 1kt.:\l
Icrl Pckln~ h" Illll ..et.! lhc Sn\lll
gll\CII\01elll 11f dc,ltllg. I 'rc... h In
llllcni 1,1 hlC)lllhhld )t;,lcrd Iy (Ill
( hlll P I I 1.. llIhl nn Ihc U''illrl H Iver
hi 111ld,n Inti .. lid Ihe ~lI1CI ~(lvlel
hllidcr d:\~h W1\ c,"p lndlllg
\ fnrclgn mtnl\lry notc ~.lIti Ih It
hqpnn.ng from CMIY mornmg the
"ll\ICI governmeht senl Ilrge num
hn, (If trmnurcd e.: Ir... link, Ind
II Illed Irnnp\ In mllllJc ond: Ig lin
Inll' Chm I '" tcrntury l hen Pin '"
I IIll! Int.! fhe (hmc-:'lc wiler III Iht.'
We.:" of thc lsi md
I hc 11I)le h Indcd ll'oier tn Iht: SO\
It.: I clllh,\ssy In Peking \ IIlI (h1l1c...c
llllOllcr gUolrd ... ",ere \:lllllpcllcd til
It~h! hick In :-.clf defence Iflcr So
\ \\.:I IrtlOp~ opcned flrc till the ....
lInd Ihe New (hma ne"" L~ent:\
!eptHICo
PuhllcatlOn llf Ihe 1ll1l1l\1J ~ nole
"mc !>hortly <1fter SllVlet t..h lfgc ..
lh II Chlncse tmup' Ii'll Fnd tY InJ
H"lcrd,ly launchcd two Itt Ick'\ on
tntl ne lr the 1'\1 md- "'t.:ene Ilf Ihe
M Irlh 2 hordcr b Illfe ~hlch ~p Irk
lJ 011 demonstr IlHH1 ... III (hml Ind
.ht: Sovlel UIHtlll
• \ "toVlcl Ct)\Crnmcnl '1.It;IHllll
I" /cd III MlIS\Il\\ IcclI\ed ( hln I Id
I 11~lnl: fresh Illempl~ h) lllv.ldc "'0
11\ I IdntOf) IIHough the tlllt;k...
\\htlc lhe "lllcmcnt :'llld !Ile.:rt.:
~\l t.: ~dled 11ll! wllundcd \\ I re
,,1111 The (hlllC ...(' nW11,I') Ill.1tc
IlllIll no Illlnlhln .11 li'>UIllll\ (1Il
lllht;1 \Ide
Illl Sn.. ll' "lllllllClll ,lId Ih,l
Itlj.:l (hll1t:'>c tll'llll,ncnl hllkulll\
,Ittlkl\ tntl mllnll llrc &!Itd,cd
KI ""lIn horde I !!1J trlh nn lilt.: I'>
lind II \ lid TheIl' wt:re.: krlJctf Ind
"""llldcJ I" 1 rl"lh hill did nlll
'['In,l\ on \\111111 "Itll the ,I\I'II"C'
II~ulrrco
Bt\lh tOldn d '"11 lhc 1,,1 tntl \\hl .... h
lhl kus'\llln, ,Ill f) Il11un'\k) II l\
l/n['l'I['Ild IIcd Inti ill" IhOUI IXU krlo
rmlre''' ~oulh !If Ihe SOVICI CII.,. of
I'.h Ih Ir(l....k) III Ihe liVer Whldl \C
p, "l~' Iht 1"'1) I.()untrte\
GI NrVl M,lIch In eReuter) -Iy nssuled
Il.l 511\ le1 ddenatc to the 17-no- In hiS statement Roshchlll .td
lIOn dl'i'rtnnml.:nt confclenc(l re dcd sometimes lhere IS even no
I p~lllng h(Cll' (In lUlsday sUld good will 111 the apP10ach lCJ lhe
l.lSI n1)~lll lhal lhe SCJVH~l Unton solutlOn of the Dtoblem of nucleM
\.. fluld put no dJi1Jcultlts 1I1 the nonprol1feratlOn
"fly of the Nucleal NonprolJfera He declined to comment when
tlOn TJl':~ltY coming mlo rmel,? .\sked by ,"eporters If RussIa:> rn-
Th(' 11('<ltV W.tS \\ tlllH d out In lhcallOn depended on West Ger~
four Yt'als of p IInstaklllg negotla mah Slgn"ture of the treaty
tons In Genl v I It \V,IS I dtlhl'd Asked whether he expected any
bv ttl( l;nltcd SLIt! s Sl'natt on new agreements to cOme out of
I hUI Sd.IV bUl S[IVlll Unum has the confetence thiS year Ro~hch ~
so f,lI nOl 1.1ltfu d It said There aTC at any ralc po-
T.dklllg to II POltllS on hiS nr- SSlbtllty It IS not excluded The
flYal ht'lc lasl flight f(l} I'uesday S rc arc severnI very Importnnl to
m~( tlng thl H\lSSI.lI1 dC'l(Cgatc P1CS
AIlXt'1 Hnshchm llllillsed coun Ill' clt'dmed to no mto dd~'~
\ llCS \\ hl( h hi "IHI 1.1Ckl t..:.oorl
\\11\ III lhul .IUPIO<llh towmds hel
!lIng Ih( spn 11\ of IlUt It <.II \\{'IIP
I lHl~lthl)Ut narm Ig 111\ cnunlryJ~IlShlhll1 s.lId III I st ItI menl h.1lldt.:d out .11 ('I III \ I Ilrpllll th IIIII lilt 1m ... 1111 ~ thll( \\ IS stIliIlll lInot'rsl1ndlllg I I lh( C'Cl1IS( qllLIl(IS of dC'IIVIIlf..; Ih, lnllv lnlll
Inlet of the tit 11\
lil~ Icm.lrk ... \\( II Issumed III
I{ f( r mainly III Wt st G('rm~II1V
(11Ull the bUlt III ~1ns(ow alt.lcks
Illl Its Itlult"l\lt IO~I,.. n the Ir
I 11\ nul nhsl I \\ 1:-. ...lld they cn
IIld d ...cI h"vl I In IlltE ndt.:d III
11111 III Indl. \\l1t(11 hiS 0(\11
III d Itl "'Ign "I f liOn llli glollnd",












~ \((ION M Ir ... h 111 tJ{lull:11 A1 \llh\lltgh ten"llln wa~ high In "til\ d\11 uf II Ie 1\1 I(lur hlg 111.. l.ch hll glill II'll c\enJng 10 ulJlt;II' llldc ..Ihe '\lIg~)n 11CI culy hK1<1\ "'tlLll1g (hI: !lIm III Ihe "IICd Ippctrt:tl ... dmI file 111 I rctrol tLink I tl It.... 1 II ne", .. men \\ere tranl!ud tuu
mtliliry ~pOke'i01.ln Sdld \ \ Ic.n IIllue JllurnLlII~t run Irked
Ihe ,IIICl... c"nw Irler \Ill tlng }t:"llrtllv Iht.: V,CI (ong Irc ~tlll
gun ncr... h HJ Frill Iy hI! r,'i lOv.n" Ind II ng \4 I) ull II they wert.: tin Ihe
mllJl If) po " With ro.. kc:" Ind 111111 lJt"~lIh ",c would know II
I ,r, Ihe t:conJ t'ughc,,1 lIumbel flcrcc fightmg Wd:l reporled
.. Ince thclr l.lICSI ollen,,\t.: 'lIlted HI kilometres. 1rom the CII)
IhrL'e weeh ago B 'i2 r lid ... havc hit at Ullih
, dbl 11l\:C to tbe west and north
I\FP Idth Unllcd \1 lIe" 11111t11r\ I he Ameflcdn .. "ere bche\cd to
\ourt:C, prcdldcd \e\lcrd I) Ih II h<1\e ml)\ed lroop~ from the north
fl II \( tic f\.lorth Vlcln lI11l:'C Ind intI north \\C!lt of Soulh Vlcln tm III
\ lcl Cong nfrcn~lve would he Ilun In Illcmpt hl hl! Ihe.: 1111 ....'mg c\e
chcd ~,lIurd I) nlghl fWI11 Ihe re~lr
I he ollcn ..."e \I, I" C'"f!C1.. Inl Frl I hc U \ \lWrlC, ,lid a major ,II
d.l\ night bUI f;-llled 11' 11l1lerldll"C lid.: on Saigon \l;ould me.ln ,ub"itan
Illhough ..ome 6'\ Ilrgel\ wcre <II 11,1 North Vlclnamc,\e and VIC I
lileked h) ground unrt!'> or \helled (ong los'ie.. but Ihe encm~ might
by artillery or rockets ",ell he Ihle to Inflllr lie group ... of
The sources polo ted OUI th 11 the 100 or '\0 people mlo Ihe \uburh,
V,el Cone tcnded to launch I" big "illlh I" (ht)lon Ind (111 Dlnh
tl1)p'tgn" dunng ~lhrdH nlghl II \I; I" C\Cn ptl..",hlt Ihl! J L:lm"l
Ible It> crcd the dome Inu It!> prt.:
ltbm.: lied bUilding, dUring Iwo nhl
nlh~ of the 11)7~ Anllrdle.: summt:r
1 he III ~lcnab will bc lssembled tnl!
f1llwn 10 lhc South Polc dUlmg tht;
IWO preceding ye trs
Mosl sClcnllfic rcsen,lllon, Will
be conducted by usmg \Ostrulllenb
Inslallcd In sep.tratc bUllc.Jlng!> loc I
ted 1\ \.Irlt)u... dl~1 InCe\ frllll1 Illc
domc
US engrneer:-. lnvulvcu III thc An
Ilrellc.: Progr,tmme helleve the dlllll
u.l st ItlOn Will bc U!'o Ible for from
len to 15 ycar..
1 he United St Hc!> m.llnlllncd I
SCientific st.tllOn al the Suuth P6h:
~Ince 1957 The prescnt Amund ...cn
"\~{)ll !'>l tflon wa~ bUill III the t.:XPCl
I tlmn II would 11.. 1 .IbolJI lIHet:
\c 1I:'l bUI II his hceo ~ervlt.:cLlblc hll
I ~ ye,lr~ II I~ t;ompletcly burreu 1ll.1\\
IInoer I mountain ul bfll~ltng .. 1111\1
wCighlng thuu~a[1d~ of lun!'>
"re\'lllu!> U ~ ~clentlht.: ~1<1tltlll"
101..~tcd III Inland Allllrdl~ I hill
h~en ~(1n~lrUCleLl un"er Ihe IlC :'lu,h
.... he ple~cnl pole ~'Illun InJ B)IJ
,11'IIIn whl~h I~ .,bu I i!OO l..l1ulIlli
In from lhc <:o~t
Me.:Murdu ~tat1lJn lue.:,lIcd t.JO .l:u.:
.....H1III1Cnl' edge \.\helc :'lnu", lillcll
melt:.. t.:omplclely III ~ummcrtllllC "-
hulll on vo!canH': ru<:k
I he .dummuem dome ",Ill pIlI
Ie,. the st.tllnn complclllcll' ~ut:n
II ...h Ind n<tvy "uppOri per'lll1nel
frl)m lemperaturc., whl .... h f tll t\ In\4
I'" 42 Y degrees below zero ..cnllgr Idt:
Ind from hIgh wllld~ In wIll(el
If Will dlso provldc the hr"l Ibpvc
It.:e.: I tnLlm Irk In lhe he In III Illl
~ 160 nOO '4u.trc kllomelre t;on!lll
en!
j,ANDAHAH M ,rr It 111 1B.lkh-
II I I hl \llllISt( I nl JusllCt
Pillf Moh.lmm;-iO Asghal In .I
sp~LCh Vl Stl I II I} befm c lh~ ( Id( IS
of lh t D Ind and P.mJwah( l lllll
chpc! lin lhl dlltlt s and Important I
(If thl dutH S III lh( Alto! nl v Gl
nil lis IIflllt
In 1('\)1) Sonlt drillS: 01 lht
,.Il(,J plopostd to (oopelat. Th.
mll1lsllr lal(,l 1I11Vl'd 1I1 1 d Host
to lI1Spl'( t thl' IItul np\ s OI1IH' ,lnd
tht legi-il dncumll1Js IC.Qlslr<lt,on
oflj('t' Ih the :Arl.l
KABUL March 16 (Bakhtar)
HIS Majesty the King receIved the'
vIsIting Mmlster of Court of lr.tn
Asadullah Alain In audIence In
Kareze Mil yesterday The Mm
Isler of Courl All Mohammad. the
Iranian Ambassador In Kabul
Ml1hmoud Feroughl and memb"'l:..
of entourage of Asadullnh Alom
W(lre also presen t
The Iranian mmlsl£'r of COUl t
:lu:ompanl(ld bv All Mohamn),ul
\ ",ted Firm No l 111 J.\III
a bad vestel day Somr> mem bel S
of Lhe entoura~e nf ~sadllllnh AI
LIm wei!' .tlso or('SI'nt
Asnclu lI.th Alam waR welt om
ed In Jnlalabnd hy the Nangnrh,H
Governor Sultan AZI7. th(' Dr ,.,1
el, nt of the Nang.lfhal DC'v('lop
rncnt AuthOrity Abdul HakIm and
!mm£' nther nffietob of the plOVln
" AlAin VISIted lht llttlls flU I
(<ttllt I illSlIlg secllon anr! thp n
dllstrl.t1 f'slclbltshmcnts mel vl1
1.IJ.~11 of rrll m No i Abdul Hak
1m ril S() Ih('tl the \\ m k t!OJl1g 1lf1
In various sC"ctlOns or th(' fal m
AI.on latl I plllltui .1 lrf't III mark
hl~ vl",1 t 1 lhl' 'JrOlt'cl
In Iht mm nlng Alum Illllnl




U.S. to build Jst above
station in South Pole
Pathet Lao says
lJ .S. IS stepping
up "special
!tONtl t\.ON(J MMlh Ih Otcu
1t:1 I I hc pl.l I.:llmmun 1 I LlOlloln
p d ,11111 FI0l11 hi'" ICt;u ed Ihe Um
let! .... llIn lIt (eppl,ng up ll\ "PC
II I \.\- l! Iglln 1 the L lOUin people
III I \11lt.:I1lCIH ....~lIcd on M Irch
I ~ Inti brn Il.lt. 1...1 b~ raJlo H 1Il01
, Ilurc.J I~ I 'pnke... m to d,tlmed Ih I'
lhl U'\ h lJ donc ,hi'" In rctrlC\C
11'e.:11 110m I.... hCI\\ Inll ref'lCII('d
tllrl'llr .... I .. lure .. 111 I ao\
II 'lid th 11 Ihe U ~ Dt:lenl,,;e ~t.:
lrll,r~ Mehln I urd hid lumltted
III ') ligon lin M Ir... h 1 Ih<11 Amcrl
... III gluunu tl)l .... e" h Itl ... .trrlcd t)ul
IlplC illun" bc\IJOd Ihc "\'Iuth VICt
1l.111,;"t; lrollllcr,
Hc mldc Iht.: Irh>gll1t pici Ihll
lhe,,\.: \\crc tll prl.llCCl lht; ~ dt.'l~ III
Ihe US troop:-. In South Vu~tl1.lm
I he \l.tlemenl d tlmed howevc:,
Ih II Ihl border I,;ro...!'>ing... \.\-ere I.: Iff
Icd Ilut 111 l)rUCI 10 Inllmld III.: Ihc
I HIllin people
Thc plea of protecllon III Ihe
"Ifel\ l)f A.men\'ln troop" Inc! Ihe
(I tim fl)r the fight of PUP~UII .t,{e
nl\lhll)g ,hnrt of .m allegallon \)f In
IggrC"l\t; lrmy the statcmcnl ~ I,ld
II Idded that the only way for Iht.:
\menciln government (0 proted the
.. tfCI\ Ilf ll'i Iroop~ wac; to wl1hdraw
Wilhoul delay Its expedlllOnar~ cnrp'"
trom Soulh Vietnam and Ih nil11
1:H\ rcr..onnel from Lao, f<.J.n(J {P\C
tip .111 :lggresslvc Icl" Ind 'ichcme..
It:! IIn ..1 Ihc Indo ChlOe-.e people
\\ \ ....HIf"l,IO M Irlh Ih-Thc
lllle.:t1 "'llle.. t.'),pCt;b In st:orc ,In
'\11111dl 111,1 I' Ihc gcogr ,phIl: ~o
1Ilh pIlk III 11172 \\hcn II erecl:-. I
..dcnllll ... \IIUnt) Ihl1\ I.: the I.... e In t
gcOtle.. ll dollle
I hc 10'1 t1I,tu)n I" In be known I'
t\munuscll Scot! Sllt1lJn In honour
III Ihc NOf\Ul"tllll Inc.J English CA
pltllt.:'" \\hn .... crc.:: Ilr,t hi ~cl fOOl Oil
Iht: .... tllIth Pole ",,7 \c.\r~ 19l1
II \\rfl bc mlde up of lhree I\H'
"'111\ hlUldll1g" "lIhm Ihc domc Inc.J
Illnllcl,;tC'd Iho\c ICt.' .unnels 10 oul
.. Ilk '1111['1 HI hutldlng~ Ind 1.lbor Ihl
IIc'"
I he t!IUllt: I.. 10 hc 411 2 rnetrc~ In
dlll1lCtll tntl 1'1 metre ... high -In
"Jt..: \\ til he thc liVing and rccrc I
Iltll1:d Ildlllle .. lor worker" II Ihe
'Illn\n ,nu ,001e.: ...ucntl(ic.: Ilhor 'h)
fit.:... whcre proJc....t, t)f Ihc U S '\n
1111.;\1'" J{e ...e Ifeh Progr tll\me IV'
\RAP, will ht: condue.:tcd
II I' no\\' C'Iltnllted lh It ",,0 U ....
11 .. \ lnnQrul1lnn "peel tll .. !'; ..... 111 he
In Illl III Il~~ tht MillIS I of
l mlllUll1l til( ns En)..: f\lnh.lllIl111
Ai'1111 (d I III Illlndl rI lh. mil
lilt.; or Illl (lllnmurll(' Ilion .md
l'lIbll{ v..'ntk ... (I mmllt'l
llo\\cvtl 111"'1 drfhcultllS rlrt·
hi 1Il~ nV' II onlt nn\\ \1Is~ R,ll)lrl
Sllll.ld III 1..... ,'ldnt print Ip1I of
J~ldl \\1Il~ Ih ehllhll \ttlll ,I
lh l Mtshlllll lug)h lhl budgll
\\111 ht :-.IUdlld hv Iht Hnu:'l( of
Hq)J("'ll1t,~1IvIs IdSI \(.11 thl
helllS( S (flmmlll( Illl BlIdg( tarv
<.In.! Fin till 1<11 AILll1s took OW'I
1\\11!ll !llh", 111<:;(U"slng lhl budg
11 hdtlll Pll"l ntlllg 11 to the rio
'I Th It tit nJ(\ISI()llS 1Il thr
I 1\\ III \\ I\-( 1 thaI thl adlnll1lst
I IlIOn l III (olrr\ on Its bllslnt~Ss III
ll(j)rd,lIHC \\Ith the pr('vlotls ve
II .. lPOl )pllatHln'
~'l'I"'~l~~-;-;,,;t":-,- -- ,<
I he cut renl yea1 s budget am
counts Af 7543000.000 out of wI--
I h AI 4 12600000 IS the ordm.lry
budget ,nd Af 2417,000COO "
.II mal kr'd fnr dC'velopmcnt II j I
VltJ<.'S
ZllyCC \\ IS Iccompanlcd by the
Plt:sldent of the Parhaml: nt \l \
Air illS Deparlmenl 111 the Pnm...
MlI11Sll\ Mohammad VasJn N."I
III I lhcl tht, PI('sldcnl of th_ BlI
df..;t'l Dlplrtmcnt In lhl
'
Mlnls!'-\
(f Ftn lllCt Y.u Mohamm ..HI
i\1< ,111\\ hill: the Tnll'l ndllon "
All IllS Commlttet of the- St'null
1PTJI flVI d I h(' H.t n em( III II l' I , n
AfJ-:h 1I1lst.lll .mr! the Unltl ISla
1( ... on lfll pUI( hast of 20 non Ions
1 \ hi II 11 40 y( .11 10.1 1 I h(
IPlllllV d \\ .IS SI nl ttl the ell I ttl
I II 01 II\( hilUS. fOI (IlnSldcl ,til n
I \ til ~t n III I hI.' .lgf\'~nlL'nt
\ 1 I I1lu 1 ll)lllIlVl(! hv Ih 1I11ll









I. f H UtI I'
1I11g\PI \\Crl
Ilghtmg (ul do
It 1.;uhn .. tr<:ngth



















l 'I rI f) ,",\ liONS \1111.:h III
RlII'll I I,r Icil hlrclgn Mll11... IU
\Il'l I hili '0.\,,1 thlllht: pC1e.:(' Inl'
II I !11I lIN \1Iddl(' F 1.. 1 cn\ 11\
(llnll I trrllH! h ,tl cnkl .. d
III \\ ph 1'<1
III IlInd Ihl< hlg IOIll rI1\\el' '"
III III Illrtne uhl rhe.: ['IltllC" I.
Illt~1 It. c\:flltm." Ihl r)<\'>'lhlll
II t 'I. lIk mt.:111
Eh;lIl says Jarring's
(l 11111 !ll.d IH Iql Ill" IIlcl hl
';; I1lI11Ull \.. lIl!t.:ldll1':
\llh l :">. ....l\lCIIl\ (Jcrlci d U Ihll1l
I I I I .I'll ... ,prl,;"'nl lllll1ldenl.:t: III
III '''.111 nllnllll"1 rlll'n, Mlddk
'I',hl\
I h lid 11" \.. Itnt.: t\\ l't IrlHll I IH...
II ..... 1\ III \.\Ith Ihe.: lu.::ltn~ Ihll
IJ 11' "I plll1l.:1l'k .. III II IIl"rJrcd US
I It ~ III JIll 1"1\1 1\\" \1.:11'> lunlln
1I11ld
HI hlt.kd I he pll'111\1.: t.'Ietlh.:nt,
\llICIl" III pohq Ire Inlll!
tH 1,<1 I \II,h I, IKclllll1
111'1< 11 ..... ~I .... ddtll \:1 \lI, .. 1 "I .... ~I
t I hi I.. "ICtll\1 .~,.HIlln~ Itl It:
Pi\'- \\111 ... 11 II. llIJU' 'hll \1.,lllt'l\
I III 1)111\1"111"
\1 1111 "Inll llllll II \1 I" IIp\ll
\II I" It I\dltl" !>IOlll Ihlllllil" Ihll
, I II I ,'Ill''' \\clt: 1111 Ih .. 11I\I\l III
I II 11 .... ,/1, II \\ '" 11 I dt:l\ 1111111
III "I'tll 1\lhllll[ Ihl IHII'!''' \\,tl
1<.111 I' pili 'n, 111 .... \It I "I ,,'III
l: 11 l 11 Ill! Iltd III IOldlll
IIIl 11(. \1 III hi III 1\ I
II I lip 111-..1 ~ll H II Ill" 1)1
"I" 1'''1,.:11 dill! '1.lhl\1 Ih... Illclll
1" 1.... 1 III Hllh 11\ I. tll,:nCI II 11 11t.:1
\' III .. \tl." l>Llt.:l1ll MlIll\lt.:1
"I \" Illl\l {llllllll lIl1.lt:[ hi lllo.t:
\11 llll -.l\ICIIlIllClll 111.,1 ,,!q'ln,c kll
\ 1112 .. I II III It Illtl 1'lIl\ It ilkI'
1111 tll"I'"lc \1 l" 1l1'Inh 111I't:d
1" I 1Ill .1 tI \ ..... ItJ J 11\llJllllC III
"pt:llll,11l \\llh .hl Ullih Plll~ lit:
I <Ill 1III1I1C 1114 11ll! Ihl ,11('n~lhcn
IIlI.: ,1 [In.: l"It.:rn Irlll\! ,II '\11'
"I llld IPHIIIl Iglll1'o.l I.. r lel
Ilb"ll\ll' III IklrtJl hlllt\l Dr
I" l"I~1111111n .. 1 Irld h l\t: hll.:l1
I 'ltl 1\ IIlld llu tl tt:II,I!1 h\ '\1
\" III I 1 Ill\llt.' Ir.141 Irllllr' III It I
.... \111 "1 In t;IO!'>" I1s Icrnlnn hi Jill
IIII1 \lllh"lll pnor ~tln'iUlllll III \IIlh
rhl 1'111\ It; ,tlll,hlp




I :I" I ,"'I II ~h,
I - IlH II. 11'
I I "IjC I( l)~ I"'lll,l b\ In
II 'I \1 n "'11 I Shard" I G/Jmai"l
II \llld II1.;hl lIn "trc.-...ets sQU~
I, III!.;, ... Illll pllhll( ~nrd('ns th
II IIl~l u t l,< COUlllI\ <1nd aeh
1~lmlllh I.., \lll a:-\ Ilt"'on lit "L,1l
I I, ... Ih, ..., clInd stagl of ")
ph", rl hl l K 1I1 \\hl(h stlltld (11
\I.illh lil I Alab lslllll lltd
It.' I \ lilt Is IClll~" Iht..' SU"l ret'-I tI
J hi 11:'11 ,t.l..,t plf,vldeo fOI tan.
hll"'I" <Inti I rams 1(1 have Ih I
hl dl mpt, l).lInt cI dark 1)lur
S<I\un!....... i-innlluncmt'n{ .t1 ()
\~ I nt rl C111i't ns that thelt. "oull
h pl,,[I(( d t 1,1Id~ dllllll~ \\h
('11 <l I nmnl. 11 II! ,t I.: • Ut ,h'~lIld
I~, \ I ,I
hl\BlII ~ln\ch In lBakhtarl
1111 "Illi hUtlgll (01 lilt ncxl Af
II III \( II \"lIth bl/'Ills on M.lrch
_I \\ t~ 1.)lrSI ntC'd to thl plc .. I,1
Ill, f IIH S~nll( Abdul Hi.lcl. DI
\\ I b\ ,. mlnl:, M 1I11s111 Moh~m













le"llf l It'"! THAI
Car!l e /(' n"t ork
\ t \ ts (J lS












FIRST LIBERTY FUND LTD
ALL AMERICAN FUND INC
{} b':>31:1 \OU meet Ir e OrH'lilal .llhmospr.ere
,ll'd h1' JA.T charmll1f1 -/ _ I, ,€,_ .. I""~ dre~s€j
vi 0::1 1/ JI Ruan-Tor ~
1,1 'f) ( ,cd
,. r~ACI 'I lor




J4J I J E I I IHOI ts cO:lnec.t con,E
INTERNATIONAL's ~x'enslve rill If:t
(r I q 1('\ ! "a 0 A~lan CI1IE
F:H further information pEase corla ... 1
JAJ/ THAI INTERNATIONAL
THAI INTERNATIONAL fi,es IOU frem fE' DELHI to BANGKOK
C" ('\() TL-~DAY r"l SU D... Y at 1445 EffectIVe
[j"..r It I ~ 19(~ C4.ICUTTA hs a dlll:...t TH4.I-f/lghl to
l (1 /'O'U""[,.) \\EDlIJESO~)S FROA'rS and
:.. 1 t..: r\ L " ~ S
I r '-, Deceml e, 4. 1968 THAI INTERNATIONAL starls Ihe fl(sl
e,o~ !<,;'"endce d ecU\ from KATH 'k ... .JU 10 ( .... lCUTTA and
8"\~bl~OK €:.\c~y V1EONES06,Y and SATUFCA ?ot 1000
, ,
F ,-g JAJ and THAI INTERNATIONAL ," cao be sure of
IJ I convenIent superb ~ervlc~ - I al '0 a a d .... lJt1C Ire East
Ncar Blue r:1osque. SI ar-e-Nou f ,l.E.J
I\J II HNATI()NAL FINANCIAL





BAN K OF SARK LTD
DOUBLE-MONEY CHECKING
BANKING FACILITIES









MARCH 15, 1969[ 1
will be held at the
International
A Special Grand New Year's
Eve Ball









LOS ANGELES Mnlch 10
(Reuler) -Sirhan Sirhan s men1
al attitude arter shootmg S< n.ltor
Robert Kennf'dy was th.lt of I
political 3Ss.lssm who h:ls done
the Job he St't Ollt to do olnd IS
plC'<-tsed WIth hlmsctr r!l.plllv dl
stllC't AtttHllev DlVj(1 Pills 10
lei d coult Iwrt;
H(' m<lr!t tht .. tatemcnt III lhe
lIhd fhulSday Iftcr pl.l\lIlg SIX
hows or tdP<' IClOTd,l1gs til thl'
jllry whIch ('(I\(C led Ih(' I I III I f10m
the 24-hoUl old 101 .1:1111 III Imml III
gtanl s dllcsl II 111<'; ml Ilgnml'llt
DUling til( pll\H1g /111111 II
pi' III \\ tllch S liMn SC{ m. d to be I
m.llchlllJ.! \\ Its \\ Ith plllill.' nih IiI
((I s IhI defendant rllspllvr-d ,1111 ••
uscmenl .1I1d Imp.ltulHI III lOUlt
II OI1l POint "'t,lrtmg III 1.1tIgh out
loud lIld latr'1 Iskmg hl)\\ loll)..
IS Ihl'- l..: lin!.!. In gn 1111
Ih, JIIIIII'" !Llllo\\,!! Ihl t.lpt; ...
\\Ilh I\pl \\r1tIC'T1 Ir.lllsCllpls mit
lh(lll h lIHls Ilslt nlllW Ind rt.ldlng
kll\\ Sll h In d 1St U~St tI l.lxes the
.... lpt 1\ III II kl I I J.Htlmlllt'lll 1111 J1
mlllclli 11"1 \\llhllUI Il\ldlllg
..ct!lldl\ Illi IbliLit h 111"lll
Ih, PIIISl(UllIlll llglltd Lh .. 1 Iht
IIPI'- .. hl\\\ld Sllh ill \\ Is d.11 I
Inti II Ilt\ I Iltlll~h I, 1 \.ul, Ill\ I
\llllill qlhill" tl 1\111 I hlmSll! \\1
thl l lsI 1 hl dl II IH I h,l'" c..:I,t111l I
Itl Sllhlll \".1'" dlunk lilt! 1Il I ... t I
lIt.: ed Illlln it till \lllll l I th'll
kJlllllr..; Inl! lIlll\ nds II
,f 'I~'~'~~~~':'"' Ii I
1 III Ih~ pa... t \1\ llhllllh, !Ill il
11.111.;" IH thc tllh~1 'Ilk 111\1.; bl.:~"l
plllllllllC III 1,lkll"l\C 1111.:) 111\C 1
Pll Illl\ h l\1.; heul Iblc I' IllIcn:-'I\~ I
bUI (Ilt; \lllH bt.:l,;J) Iblt.:: h t rt:~ult
ul Ih II plllJnlllg Itl /lHlunt a rLithel I
"ub.. lllltl tI 111It:n~l\C 11 \ Iclnalll
e.:utlllll ll1t1cl {,JCllC111 <. 1I.:lgh III I
\bl IIll" did nol n~,plll1u Ihl~ W.l\, I
\'C \'Ilulu h 1\C .. ulklt.:d Ilr mo[c III
I,;I,utlllc.:-. lhlll \'t: hill AllJ ,,"C
11 \\1,; 'Ullt:lcJ llhllC lh In nl lUUI!'>C
111\ 1)1 tl" \\ ...lUIJ hl\C Itlo.t;J It.> hl\ll
"c:c: 11
I hc Pll"Jt:111 \\e.:nl ,HI In \IC\\'
::: ~ll~~ "'~:lll~;~t ~):~~:~blll~l~~~ll u\I:,c p;;~~ II
\ It.:! l \1I1g tllcrc I~ nn fI'll,pcl1 Ill1
I IcdudlUll 1'1 AmCll .... LlIl 1<III,;C" Illi
Ihc Itllt;'ll.; Iblt.:: luturc
l\1e lll\\hlle thl.; mIlitant Huudhl"I~1
It;~u:'lul thc SmJlh VlctTl Illlc"c gO\ I
I,;tnlllllll II 11\lllg to tlt:!'>ltuy thc ~~
... hur h" pll"ll!;C h\ rlillng llill.; II'>
pll .. "b <11\ (lit! loLla\
I hl Ingu Ihl' glllUll11kl\l '''j
II 1',1\\11 Ill\. llh'll,; dHlI~h \\dlll'
,'
[11 "0l'rll'''ld I "111t.'llllnl I'o\u .. d 'I
1'\ Ihl mllllllli Butldhl:'lh III .... 1l~\11I
"tid Ihe.: ,11'llllll\! dlq.!cd lhl Inti












II \\T~n SI (II~T\R\
'lust h(' f1tH'nt III II1~hsh llUl
I tr"'l l\)lI' I() ntlrl1s I Tllll1utl
(untlll H: Illddtll/-:alld lnl\tl
~Il\ III Kdntl "lllllt\ of ul "II
~lIHtltnt.:
Tt It I,hom' 1O~"1 ( 101
\\1\1 \'\ r..l, ... h I" lKe.:lJI'1
1\\01 1111.1 ,Ill III 11\111111'- \\Clt: "llkJ
tlll/lllll 11111 ... \\111111,1 111 11\1 '" I
to 1, .. '\ I III 1,,1 Ill! III Illhk ,Ill
1.1111 lIlIllI 1'11'o.111.'n" lilt! ,\ llltlllllJl_
Illtlllll\ "P"~\"llllll Illnllllll"d
III "
1 I II I 11 III 11 \. "I' \...l "Ill 111 ""11
Itl I "llldl~ I Illl 1,111.:11 .... " ...kll
llchll' ",,11.:\1 "lIh Ill" \\hh.h III
,tll'ld t1/,ntf'\1 IhlllhllT1 "hll
Ih Ii I I I \\ hl"l I" Inti "II tlul Ihl III
\\llh Ill!.lb
I hI '1'11\..1,;"" III .. lid th II In Idd!
II 11 \ til l'o.1. kl lId w[ \\ nde.:d 1\\
.. 1\1 I I I' \\111,; dl"111 H.d I lIe.:
1111\ "1,, I II I 1'1 IIltt "",lll 1'1111
[llhlll' ,\1.; l !I"P d 1111 ~L!ctl
\ll t 1\\'111... Illl I" II II ",ddlCI \1 I"
\\ 11111111.1 ,,\ ""'1'1.1 II I 111\111 1(11'"
Ih, ~1I1/ \Illl! 111111\ Illcllhl\'11
III Ilh In"ldt.:1l1 Illli It...d \l"lltd \
III III \ 11.1. I I lJ \! \ \1 kill
rllll\ \Ill \'1 1111 Ill"
\hllllhdi _Clllld Ihl'ld,l,
~ n\~ 1\ illitl III I l.... 111111111\
"Iltl\ Ind ,Irllll[ I~llill tlll"'hlll hid
I Il .. \llll.: III It:! \\11 \\tli I)d I,; Il!. I
\I'l1l"lll \1 ),"~ l) t\ III I hn til'>
"'''1.1 " \111 I'll1ll1 11\ III 11111
Ill, II 1111 \lhldll I , I
11 11< I I' \111\..11 I" t \I PI
\ \\ I " Itt !til llllll' \c"'t.'nl" :-.cl1
Illhld "\111 old hllU'l !,llrlll!
llHh 1l\11 [,1 'I\lll \lll" If
1\ I lib I I \1 hi' dlld. 11"1 \111
'11 lLlI\\1th.: "Hulllll I( HIlt Kill
klld, I lllb"hl..1
I III \1'111 II l'}/,~ B IlIllH 11111 Ilr
I rllllt ,I II'- I' I)uhdll..l \\\llllld
II 111111" 11,,1\ ()rH. III .Ih.: hulkl'
• \11 ,1\ I 11'111 tll!!"dll..I" hi III
II "lll~ \l.lll1, I') IAF'P,-
1'1 III I II til lei \, Isnn In 1\ stop
• I \lldl" \h Ih t hl sec ElhlOJ1
I III 1 1l1~t I I Hade Selassl( be
1'111 _I II- III LdgOS (or talks vlth
p, "I J II :\: t '11,ln le"ldt:I G. ,ll. I .11
" d\ld 11 I (11'\\on ObSNV( IS \\C'll
1\ lll_ hi II Fllday ,
r I II I'" the r'mpclfll \\ hI) hi'"
1\ III IlIl \ III ill erllllh Itl hllllg
1\\' IdlS IlIgl..thu In] Inri
11 \11.:' IliHl \\ 11
H. Ib IIbStlVlIS thllll1!,H It
HI .. I llllld,dv lhlt \VtlSOJl \\ould
(t HI til I ,lllllllg Ihl' lflJ1 III
III 11[111 d In thl lI(luse (If ( ,HrllO
II II"d IIlght h\ Ffllf'lgn md (II
nIH 1l\\ll1th SI(It:l.l1, \1111 II
:--"\' \\ III IItl I I <l1111l(' III f~1 11 h





-"1 m, 1111 InlH Is I I
Jllt/ltlll\ (Ilhlltll", III
pi oIr' .. "< I'" (1llnl tll\
1'-1\ 1)1 1)11\\111
ptl "hll nl pI tht'
1.:t1 ! II In III I
II 11 ill III ,'!lib 1'''''\
World
reception
, I I I
f I I III' IJ " III I',ll'
III '-'hdl ,11\1 "'1 .. l1l1lg thl SPll
I d IIlHlnl In rh J)dldl<;;;h 1 p,~lltl
1 hU1,d.\ 11 I
\h Ill\\htll [ll \1\!11 1f1l1l1 HI \111"
Ihl 1ll111I'lt I • I 1111/11111.1\10 n .111<1
cultlili. hdd .I hl1lthlllll tlll.'pt-
I~'n 11 Ihl SPIIlhl11.l[ 1('stdul.lnt III
I... 11 ~h I \ I "'II I dol\ 1I1 hnnnUI nf
1)1 B I III \II' 1m III r't }P/,lllfll lht




lh. II rr .... 1\
h. dl I I 1\
1-: 1 It
I r I I \
n r 11 II 1 ~
\1<1Sllnl \1110 h
I l Illi I'" I d t hI
PIlII..:PUnlll1'"
1111 I I III nlllll!lLsl l.ll h III XI
tk "nllill Ihr 1111111\\lllk 11
PilI" PlIIlil d I n"111111 \1
11111111 lldll1111 I", ll1lL", "'1 I
II' F1 Hi.l\
Ihl "nUI,t:" 'lid Ihe.: Tllnlll1L! It
kl h tn bl lltl n II d b\ lnlll11 IIll
1"'1 Ihlll\ 111'-' "'111\ lllll:-' ~ I III
11l11l1"'t~ I..... 1'lt'lgll Jlllnhll'I .... nd
ddl!"l !llllJl .. tll'- h\\tll "1111
M'\NII \ \I" h I" lI~llllt:11
Ihl PllIIrPPIIH" 111.1 Inlll,n CIl\111I
IlII.:Il!.. I lid 1\ '1l!llld III I~'u nh '11
.... 1I111l~ Ipi rllIlI', II lllPlll I ,111111 In
llll lI"l II "11JI Pi \\ I I I 'I pl I I I rI
l'llrpnses
Phrlll'l'J1ll Ilt~ll ....1 11111\ (
Ill, Rtllllilln Illtl Indlln \nlh I'" Id I
"nmll .... 11111' I)h,\\ III '1l.:11 • .1 lilt
l_rU.:nWlll IIII Illll! 1111l1l/1"
JAKABI" \JlIlh II IBIIlI I
1)1 J H 1 I ,I I I I 'I tIl '-' II)..; I I
1 I l\ \\ I'" J11 \\ 111\ Ill, 1
l ,ll'lld Ih, \\ldlll1~ ('I III
I hl- I~ \1 II 110 I II II.: ht. I B, I
Ill!\\ III II III 'tk Ill, '-111'\111 I
1'1 Il.1 III,
\1., II 11 I \\1\11 ",hIll ~1'\
11"1 '''' III I I I \l k I IP I hi II
t 1111,1 Jll! 1 Illl I II I lIllll
I' hi "'1\\ ... \ Itl r11 I _1\jlll,I ..
lll .. h I 1\\ II 1,- 111111 lldl d 1\
1IIIIh !lllll'"
J{ I hnll\\ III IlIIIII J 1I f., d
'-I lid, 11 1""1111\ \111 Ilk, III
\1 ...11111 11111ll,n\ '1Iht
he II" e I SIlk Itlll'" 1.. 1
FIltlll\\lt
Ilr Z.lher.. the Pi esnlenl of thl' .IolI"r IIf !frill esentati\lcs Tn l",d.1y openmg the .first meeting
of the p.lrlmment follo\VlnJr Its W Inh'r Il't I .....
I t\ K t\ R r 1\ M Irdl I' (Reult.:rI 11 11111,
IndllnCSl1 his rqclle(! I profl\l'i II In \h Ill! 1\
lhe Unllcd Natllm'i rcprncl1f 111\l
hot.' Fcrn Indo Orll/ "~nl. In f:l\1
.1 vole In the \Ve,1 II I 1I1e.:"t.' J'l l['llL
1Il Ihe dcnscl) p\lpuillul <Ill'! rl II
el~ II Wls Slid hcrc llllll\
'ndnnC'illl1 tntl Ullllnl N 111011'"
SOUft.:c' "lid 01117. S 111/ hid pltlpll
'cd Ih.1 .hc InonnCSll1l g'1l\crnIllClil
IppJy Ihl' I)I1C m.lll (lilt: \Ilk rllllli
pic In fhe IIc I hili rheY IlIdctl Illl




































































Skies III tht' northern nortlt.ea
:..tem, northwestern :nul central
regions will be cloud\ and othf'r
l)arts of thl' c:ountr:\ dear \ es
terd,l\ the ".lrm('st trea was Ja
•••Ibad WIth a lugh of II C. 88 F
I lit' ('odt'st an'a \\ as Lal With a
10\\ 01 _ '; ( 19 t With chanel'
of raIDS and snow Today Faflab
:\lazarc Sharif, KWldU2, Falzabad
l1ld ~oTth S 11.U1J: had ram and
Silt)" I UJ1lurru" sklc:" 111 thr
northt'rn ntlrUJl'a~tern and ct.'nt
tr \1 JJ trl... nl lhl tountr,} Will bt'
«IOUlh 1 no t\:.. tt'ntll('ralur(' In
Klbul It II HI am \\ls .W (6HF
n Ith (Iuud \ ..kh's \\ md speed " ,..



























~~~~,~~~~~~~ ~~ RECORDS! RECORDS! ~~ ~~ ~~ 'JUST ARRIVED! ~~ ~~ ~~ ~~ Large l'UIISIgIIIllPlll of .Issortl't' 111'\\ r~olds - ~
~ ~~ CLASSICAL ~
~ ~~ ~~ I'OP{'LAR ~
-------~ ~r==:::=:~:::'=::-==-~""~ \)ANClNG ~
IcAT THEe ;~ ~I AjI ~ BLUES r/.i~ ~ EL~I!J II~i1W";;k~"i., nEAT ~l.!=::=====:=.!~ ~\IU"'~" CINEMA ~ ~
At 2 41 i tlld 9 p m Amen,a"~ SIEMENS AFGHANISTAN LIMITED ~
,nc! It ill Hl Lo!llur (lnemascope~ ~
1 lin dubbed 11\ r'm SEVEN SL ~ J ADA MAIWAN D ~\\~S M;AI~ST nOME Wlth~ ~
(,urdun \lllchell Roger 8rown~ ~
l har Tel 4U,2 ~ ~
"1.1 ,,"CIlia Gabel ~ Tel 21911/21912 ~
I'\IIK (1\£\1/\ ~ ext. 09 ~ 6''-'4../111../4./1
\12' , -\ \11.1 111 pn Am" ~ '~, ~ -.6 ....;,/".6/I/".;,I/;AIII AIRLIIIIE.$'.J~~,:r~ '~~~I~\~~~F'~';;~~\'~~h~~~~~L.--_----- ~_~ ---.J
",m" A I
P(,·dl1\\:lr K.lhlll
Kur IISII1 Sllu str("('t
Par" 1I1 Karte Plr\\an
<\11 ,\hll/ SHit (.hazn,
sh 111 ")l.lll 111 SM II I\hl11 Hi Shah.
Sum I nih HUll
h,h l\ hr Krtt (Iut
Bl'c! IT n lchhan Rueha
\n III I )/ldt' :\lal" InO
S 1I1111 Sh 11(' ~ III
1111 ...... 1111\ StWf "nut
Har 11 lade 1\lHllrahl
11Il1l11ll11 ladt> :\111\\al1d
\hull Slid :'\nur i\luh SI,lh
I an Ib "N' Tul(" r...; adl·t 1'.1\l1tuUI1
Karll' Char mel Pashinon ... t 111
(.I'I\('I II '11 die I) [)I'llut










































1)\\lI1g Itl the (il:l that \\c have
hl:4 I: III:U Ihe whole leg tq from UUI
p ... 1 "Ige~ In the form 01 ItlIIlU~Cr
Ipl hi l.::oopl:llI ...e ant.l knu\\leuce wa~
Ihl: !lIC Ite ... t Impuflanl:1.: lu hlstor
11 .. h og:r Iphl.:'" IIlJ .... tudenh dike
I( ltllfll/ed U1/ IWOe 41
Fekn SolJukl
p IlIlm); th II .. lHJ/l he JI!'>llllgUI:'Ih
ed hrn...dt ') III tlttl lit.: IlIl11elJ
II 11 Uehl (d Lltt:1 the WLJrld I I
1 U pd lie \\ hu 1 lUnued h", II vn
Lhl II III P 1Il\1l I Il! In 1It.: I I Illd Illl.:n
Il1I\ed II I annl II t.: }l ung Heh
I Jill... dlc IU} I:;-.hlbllt.:d hl~ \\tJrk~
III f'lhul and ht.:l.:ll "'" Irmh ILd tim
ed
II I ~I:\el Il:l-.fI ... unlyue IptltUlJe
I \ 11 leLl'gOl~tng the haniJwflttng~
III \ II IOU'" C tllIgr tphers whll..:h loglf.;
Ill} Il:u hun IU find out the d~te on
"'lIdl I t.:elilln Invtluable manm
rtpt "a... begun or finished
nation
By A Staff Writer
L l"it week. wc lost twu promment
Iiter-Iry til.! lies poet (IUfelle Bel
lib IOd Professo , ekn S llJ[lkt
B rn In IlllO In I schol.lrly rami
1\ In Her II Abdul Raoul Fekn ab
...1 rbed like I sponj;c aU there was
I I: Irn In those d IYS
\... 11 uk wo 111 he re Id any
h til-. I l luld !ly IllS hands upon
whll.:h lI11p mct! hts eye Sigh I (OW Ir(l
thu III dJle or: hiS life
Fckrl Ind hl<; more f Imow, lOU
"I Prill Sit 111uddm S lIJukl stu
died logdher tnt! exccllcd other yo
ling !)(I\.:ht !lien of Her It In the C ir
Iter p I I III the 'Olh century And
Ihey \\t.:rc f II the td of Ihem I ltcr
Yo hen 1ge hrlHlgl1l Ihem m Itufll)
Ihlth COUSIll~ -bel Ime dl'\lInguI"h
etl schullrs bolh \\ rote poelry but
I d~n bec lInc more of an I t1 ... t
whde S d lhudd," I tndcd IS a phi
lo...opher
Deeply Ifnmcrsed In Iltc 151h Cell
lLI) ren LI ... II1t.:e t11{.lllwm. 01 Herlt
I ekll klrnel! e\f..:rytlltll~ lh I hill
IlIf1pened dunng Ihl ... gullkn Igt.: l I
Irl\ 1Ilt..1 Ie \filing He knl:'" Ihnost
til IlllfH rt Inl reople \th l hgureu
plUrtllllentl} In \ Irl\ll' \\ 1\\ I hev
\. llIprll.:d 'llhlllr... Ille hl/;.:hl: ...1
\.. t1 hrl: III III fun ... t I e\ t.:Ilelll
I Ie III t 1 h.: P I:h r 111 ... 1 n In,
dl ... llllgul ... !lnl IIlh I'" HId L dllt.! I
pher...
Ill: \\ ... , IIlTcn \ll.:d 111 Illtlll II Irc
J 1.:1-.11 had ~pent 11l0~t 01 hl~ JIlc:
lIt:r tOni) t fcw yl.: 11", agll he
rile It le~ltle In Kabul Iv wurk bo
Il.:ltlbel 01 the Argh III l-li",lu It,; II
l: 1..1:1\ I hi"" gl~e hml the uppOrlU
lLI\ II \~ntl: a LOnlOlcntdl} un thl:
I Illb, HI Her It If)U cl)luplcll: t\~
I 11" 1\\ Il work", the Khllb til
I Ihl: (j t1.crgah Only hl\ InL rl:
III h.:J h k Iht: H ... ( ry of \n
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rn sl h I III 1 I rC'(] t h ttl
11111111 g 11\ Ani J dill
\ I II \\ \Ills III II \ g(1 rI shem
In~ 1t thl I I1l1n r t h 111141 Iph
l "pr (I t11\ II h .. \\ Illb to t II
1\ 1\ 1'\ <i DllZl mll<.,1 IJI'"t.:ln I I
I <; I f h II I II n tl~ TH \~
II II \'., \ 1 n \ prll.l .... 1
\ll1nl\ <;,\1 \\In
tht If I I(lll lll~ lie go III
h \I h I V II I N ttl I
II IUlI(] III III IIlgtd
II PIIlctlH II f II
t I I I hf I ...... \ I ~ 1111 I




1 ~ II I Ihl:
I I 11.:11 \1 I '! I h I
II I~ 1\'"-1 hi, I III~ I ~
I 1111\ \rt II I \\h
l!r du I! 1 I J" / nl!
f]\V Ikl.:llldilphll'1.:1
L> IntI I \11'1.. I I \11 III TIll:
li': P lit III ..... , II.. \\hcr hI: Itllll:d n I
II! \ tnul )j I I l I h '\
n II If I Illl 1 II I 1..\11 II' I:\hlhlt on' Illdlldl:
dCi'- Il d P I Ii 1111 h \\ ~Ilh I (u.:rlll III III I tl
I J:1t n \ II l.: \1 f) II I , \hlhn II III IHHkr Iltl:
1)( ih p h p f Iht: ,I lll ... ln r l~ r
d Illtl ..... \\lll IJI ... HI ( lllrl: 11 I j X tnl:
lhr I :..11 h 11\ Jl llS 1<" S\ III l.l II f1 nllllt!' \H~II.: I... m ... ltd
kl 1,<1 I I f Jill mal .... nelu: 11 cd III n l IlInll n "'I.:nl h\ Ihl: ~1I
lr UntIl rl"'tl! b I1II I k :\1 1 n .. ll\ If Inf Imll In IIHI (UIlUll II
",ummer NI..,ht s DI(<lm Ie "'In 1 'Ihe ~ 1\lel Unllll ...eler" \t: I'" I: I
dl ISllhn s mU"ll Just "I I n~ I;, It
I", <lasslc Ii d l1t:lnl..\ SO l It if { \ II: l.h\.'r I It It H tblbll High
Jl mtlV J IU..,t thl tl II1C( I" I ~h ..... Lh I ~ til ~ Inlk I r Ib ...u II
Ill.al'ikTil inti IJ r (Il.>ipl '>~ lit \h~lfILllrll n tgltlJ ht: ... " ...
II n he aU!'>e II L III unly bt: unuel ... llJtl I
In thl ~ ( nu t lUI tilt U IIt{ b'r the lfllq S Ifl ldls thl; ~10T) I
In! \\lll hl'¥( Lt ocrfolm a hd III 1l11{l.:rlle nlLO \\hil "t::nt luo~lng
It Ilfl.!L.i(ld n't l..:al1l1 I th I It II a liter Ie mall lu v..nlc I 11:111:
ltJf r thl uhh lhl: l:Ompf I fH I I hllll I ilc Illller Ite In III I I r d
I t bt OUf If nttmpOraIY f xlJ I "'Ud1 \\1 tl.:r 11(..\ thl.: \\r tel gI:l: I
I fiLl. has ...h \\1 thJt g(IlUIn I \Vfllc I letter Hut I "Ill h \1.: I
n vr I dan((!'> ( I I I !tPIl U, (I ml Inomp nv the It:ltel lu It-. dc ... llll
I tl ell ..1t 11 /Ill'll 11111 ,lid Ihe \\fller lur n Olll:
In lIl: third f UI \ f.. "Il III IJf hUI 0\\"'1:11 I.: It rl: n.l 1m h InJ \\ II
,bJt III gl'vt.: In til III1Inu apPlllstl till!- ..... II I' Ihml-. ... "illl \\l1h Ih..
I \en ('Ill sllnl J1 1 ... \~hl Irlct III
II.; n l sulll.ltl1tl\ ~k III I n til "'i I \~rh" (rul11 Illill: I I I I...
( II <., L d d nt.:1 \~ 11 h IV~ JI P lIng I Ille 11 II \ I t.Jcj)t: llhng 11"1
J I (lui <.I fll: I II II!'>I Ii lllld I h ph II 1 r Ipl HI: 1i ....1 ,I-.ell..hl:" 1111..
f1 U ro.; \ h II the lUI tl .... "III "'Ll:lll: Ill: \\ 11" I P III I II hl I
PI 1I t fllul IlIJh1lu r... I Ilh J 111111: hi,: \\ til Iud Ihl: I.. I lUI nd
ten I I nL: Ih In I J III I lJl/1.. IhI: P 11Il1ing In I II 11
II Ir II: I' ... It II ht: \\111 \\1111: In Ihl.:
II I I Ihl Ul/Olll'" Illd d I II I.:
I !I.: h, tl dl I hI: InUl1
11\ J , 1 nl lUll: I Aigh I Ill.:
<..: Ii '11-.1.: ... I IpIUlt.: Irdm
I'll Pl I I rlll II l' Ih.. I U 111\
inc;::. \ tLt .:)lUI.4IU t. ... t:I ... t.U ... 1 ".lUI
\uton Chcldlq\ the RUSSian wrller
The film SubJecl fur a Short Slul') IS he lIIg made bl People s Arhst of the llSSn Sergei
\ utkc\lth a promInent SO\lct producer The c~luur film \\111 deal when the prt>ntJerc (If hiS
- a (,uH "a~:t. rallurc HI the Alexandcrlsky Theatre In Petersburg
lhe a(count of that d Iy IS augmenteil WIth the reminIsCences of the "'filer on ho\\ the plln
was \\1 tten the story ot hiS affection for school tcacher Llka l\'1J,zmo\a and hiS tflP to Sakhahn
l'\lk(Jhu Grmko an Uk.ranian atlor plays the role yf Chekho\ Marma Vladl the Fren(h
at lress It 15 been m\ Hed for the role of Llh.a Mlzmova She has al read\ played lhe part of Irma III




TH~ KABU_L_TI_M_E~S -,--, _
industry
ror I h g t.: lllp In
tlep It 111: 11 III ,II
f lid lfhl h,lr lind
:\'Josl of Safi s wOllu; Illl (l1 ....pl 1\
, I me~scl1gel
I Governmenl
provuJc I I lit I
lub
II I~ not (IIlL Imnwn f I
nlcd dwelling to IWIJ'e III
Len people Bedrotlm... Irl:
let an sh I ft~
Hl:re live the luck I: le I II
k ...... lurtun Ite lhae Irl: ,h Inly \.....1
01 l lIdh) Ird Ind IITl l II'" II I III
l I> ... edge I rue Ihe ... lunh Ifl: III I
" hid t' "Hnl.: In A... ~ lLJlh
A rne flC 1 hUI Ih ........ Irllk L 10...1 I I
11011 for the J Ihle'" VI ung !II 11 \lh'
h ~h hopn I '" I mhl Lno p IY~ fur
L t 11\.' v.llh III nlm I cdu( IH n n t
I h ...h Irt:d l Irubo Iru Ie til t I j om
Ihe procecds of pclty Ulme Illeg I
1r tlmg or nec L"';lon 11 IllI11U" I.:hllfl.:
An wthoflt 1.(110 gl)vernmenl l I
uld bulldoze (he sh Inlle' rrHII1(1 lip
Ihe ;toung men tnd scnd fhem I
Igncultur II work CImp... 1he Kl:n\
luthonl1es behcve m democr ILy
Wllh desperately M,.: trLC rc...our Cl>
rhe> Irc gr Ldu Illy eh II1gln~ the
...h Ipc of ectut.:atlCJn mpro\lng tht:
qUIIIt} of rurtl Itfe LTetling \\Ilk
ec:onOOlII: IOd '\ocill (PP' llunllle'" In
the countryside
Yel wh Itcver Ihey d the gllttl.:r
of CII] life Will ... tlll Illr ICI Fe\lt.:1
th III l'i per u:nl 01 \ln~ ... Pt:uplt:
It\ e In tuwns but ft I: r II: ul urn
nl ...alton .... Inere 1... lllg
Whllc I:opmg wah tile h 1\le ... Irug
gle 19 lin ... ! povcny \ll:knc'" IIlt.J
,hon>.tge uf edu Itlun II f IlTill t.: ... ttll.:
n Illun\ uf Affll I II Ihl: "'lfllt: 111ll1:
h I\t: Iu f1ll:cl the Lh IJkn~n If urb I
nl'" tllOn which I.:\en the lechnolt ~I
I. Illy 1t1\ IOLed lIlUnlll(;'" h 1\1: bCl:rJ
un Ihle Iu ...olle
'" til Iht:\ be Lbl\.' II) lIntl ... lllttl II
v.hch \\ II nOI 111\ ll\e ljlle lie L
nl,l rc ... ln I un C f Ilu:tlonl
IOFN~1
entually b(c mt !:i tldflltlnn d s
"'V lht Chalkc vsky contest rh
IfPICSI nttltlVfe m«llng (f stllklf
<.:ftallv<. pi tsnnalltu s fll m II ffl
rl..:nt P'lt~ of lhl.: \\f III shl uld ap
pr II tn both plftf ....... iI... I
hroad <Judlcnccs
PrufcsslOnal d<.lncr T!'I Il hSI
(e UI!Sl: lhut Ihl: Vlrv pll tlS~
pI( paring fCIi thl c. nt( st \~ II
ol IOV duabll bl n('llt tCI thlm n
e:c thell skill \\i11 be Plt[l..:tl I
ev thlt u~h Inti ns Ii d traIn r g Bu
tourist
•
Int/l contest of ballet dancers
Once N IW \I hid g Ithcred the
trchltccts to give. him \0 estimate
uf the cost or hts new pal Ice when
he s IW I ~tupld luolong fellvw wtlh
odd plCCCS of clothc'i on He ~ ltd
loklOgly to hiS witty comp tnwns
th tl the m tn ought to be ,.. died el
thcr Sh lm~ or Ahmed or T \)ud Dm
-names he Ihought were given only
10 stupid person:o.
Onc of the comp InlOPS stopped
the mIn tOd s lid Old boy m ly I
knl)W wh It your n Ime l'i) The m 10
rcpllcd My n Ime l'i Sh 1m" Ahmed
I qud DlI1
,( rI tf II( III I' If/l I
!luI ... p tLI.: HI: re tI"" hel Illgcd hi
d, 11 Ihe HI.: ...el ....c \~ ht:rc hi ... f tOld}
... It !lId rcfllllll Ihtt '" , Ihe polley
I hI: H II' Inllllct.JI tld\ pre eu
fJl 'I d rUH / 1..1: ,nt.! ... lllll: thl'" h '"
11.:l:d H ng h hcen prtHltl
\;1 11ll11.:,lhlt lnrlhebl"'l
I Itl lIllll (I 'Ither mOlhel Inti
I..h hJrell (r IUlllunal attItudes ano
III .tll rn dc\dopmCnl\ hive comnln
ld I up'\cl Ihl'" p Illern ACl(lrdltlg
\ III.. III f.. \I ... tum I hI.: f mlly \.'>.
II.. I I ndudc gl llHJp lenh un
k 111'. LnJ c HI",n... 'he wn d
HI Ie! I I ... u ...ct.J 101 hrulher 10 Ihl:
,lllll ...en ...e hUI 11"'(1 klll ...mln or fel
If \\ ...I n-or C\en tflbe member
I he oldcr people hive rem lined
10 the homel md... 11 1'" the ndugu
who l\ Ihe problcm 11 IS Ihe voun
l(er ~encr Ilion \\ htl werc most flreiJ
by the struggle for Independence II
I ... the} who eXpetl IllU"" from nhuru
(freedoml
Ig I M ISlY(;V dllH'tl J {f lhl
lelml ll!'> d Inn' ensembi l tnd chall
min r I tht nrgtlOlslng ulmmillt
hargl..:d IA Ith orcpatatluns for lht.
Inti rn Itlfmn] 8 lil~t (I nt('st t
b( hdcl In MflSC()v.. nl xl summl I
h ... thl full 1\\ ng t SlY Ihe ut I
VVI Ir h Ollg th It the fllSI
It t< In ttll nl.ll l nllst r f b lll~l
IIt( r<., " bl III Id In Mosco\\
lunl 191,9 v,dl Itlract the gnatr'




\ 14llK cd It til on Naw 1I As he could not
h Ifm the VClif In lOyw,y he st trted
II sorts or rumours 19l1n!\t him to
lmucrmmc hiS rcput ItiOn
In urder to gc~ nd of thiS ,"~ad
IIHiS loe N 1\\ 1I seized the OPPQf
lumly IOU lsked the kmg to apPOint
him governor of Turshlz to mIke
up for hiS P Lst serVices After I few
d IYS II few Feaplc came to Hcrn to
I.om pilln to the mlnlsler tbuut the
new governor s ex csscs N IW II tt1r
ncd them \w Iy Upon their relu n
200 persons rushed to the roy li p I
I ICC from Turshll. IOd petltlOned Ig
uost the governor The kmg rcpTl
m mded fm. vellr and Iskcd him to
pUnish hiS protege which he W IS
not Naw II told the petitioners 10
take the m Illef Into thclr own hinds





LlI ... l vcn.:d
Ih II Ilnl:
Ih ... 1In I:
't\ lu:n
"I
nl ... III IllU ....
t. I \ (';tlr
\\ It 11:1:
1111\ 'L 1111\
I t I I \\ n Ill!
n I Irtnl I he"'l 1
l:'" 11 I I III pI ru1 r
III II1Illll:nl",,' II' ....
h ,l.. Illll Ihl: ht: ...1 Ifll
I Ill~ I 1'\11.: I d I lllnd
.. I I h.:d I l "'lll~ Inc fIll'"









\1.: \ \\ l ~ q t t Ill!
1,1 1'1 Il~ d 1:' "-.; \\
L I I kJ,!, nil II h I In l ... 1
I , 111111 .... k II Illl lll:\l ... 1Il
P I Ihl'" Ihl: I! I: I \t:.1 I rl.:
"I.. t II I nUl'" til I.: III Hl:r tl
I I I:llh 111 \~ Iii
I l.: It I.: I r
"
n I Il.:pl\".... "I 1'1111 " III
II .. Ih III t.I 1OH-'"
tlln r..llhlllud \\ ell 'Ah
1:11 II 11\1: III lid II dlll
I.. ,11I;d, grt: II tll.: II I
II.. I I I d dl r LLll:r t j
1 I Ii It\.\ II W Ik \ I.:
lit hul b\ Ihl: <..:: \11..1 \L dt:tn\ I
I If I
l~ th I \1 II III I I Ihu
" 'I II r It-I: I gl:!
I I It l,t"I nd Inu Ihe
1:1 III I: Ih II thl:
gl I I h IT H \\
u! Ic d I:r In ... I... ll:d
" III I he ...hltuld hI: j ...
l I II 11 I I IIU 1f;l\..I.:'"
'>
\\ '1:11 h d III hll: I I.:J Ihl: If! ul
1l~ P t.:I IllLlIe... I hI'" l:lluph.:d
Ll I.: 1 lu nk lldp ul <J rell
I I I) hlUl.. him I
II.: \ dub Mn...1 "JI \~h t
"J III.:'" I'" 41lUlc:U II LIII, hIm
111'1 ... 1 t J ,I Ir 1.:'" vi ten un
II "'1 k hll\\lng Ihl: 1-.111l1 II (01001 II c(1ueatlun wa ... gearc.<.l tv
I 1:1.1 II.: I Ihell II 1111.: prudu mg adequ tic numbcr~ 01
111:1 I lll:lk ... mc~\cnger, lskarls <.Int.J
! J 11.:' lru c dlt.:ti SIl\.' h u..e ..crvanb SII1Ll: lndepcndellle
I II lull \\t,;u hI" 1111 ... kl choullng facJlltle" hive been mcrCa
u 11 I night IniJ b) cd enormousl} bUI Ihe con lent h 1<;
,,~ Ih hUll l..ull"t In II} hI: hOI dldnged raulcully enough
""lllllh \\ h I v. a ... -W lllct.I. I he Iverdgl: ~chool Ie Iv~r wllh
...c\Cn or clght year..,; edm.:allon I...
.. nellher 11l01lV \ted nor equipped tu
...... \ ... rc t.J nl:f I hI k he 11 efllclent I rmer smith or ,,(u I:
I.: hl:l II: hun null: Il" kccper HI\ Imbltlun I" (u be kur n
pI: Ind I h \1 j \\ Ie: I v.hlle collir worker- Ind Ih II n;,
,. ... e '\ till 11U'" tid I Ii.;\; In ... N lIrObl In N ufubl he h-.l" III
I hI 11 \~I h II ",')l,.:IH 11 unde 1l ....1 nl I.. lu... m d til I'pt'1ll
It I.: 1..1.:/11 hili lltd nlll un bcr
., 'h Did Ihelr dncc... lor... not ... h lIe luI1111.: \ Ig,UI..: luI: , I: 4tl~ I: ~h I fhle I.: rn n Ihe kin \c Ir... \\-CII:
I H I I I v. P I lhu r Illhcr\ not of Ihl: ... Ime l rl..
~ II dl nke\ II tht: n L'" n grl up nd the {Ihe" he
11 III II.,. II \\ ... \\ 11:1 I r(' Ih II' Be"'lde ... Ih It t.: 1 u... ln \\ ~
II I I lluJ I he I (...en
I I.: hI: nlhr d nj.; v. It:r
\ I I I III In~ p I v.. ...
I l 19h "" ... ,
1 "w II hI.: t..~nl
I I hI: IJ I I I I
I d I I I ~e III
h \It:d Ihl: d










I I I.. I..
Ihl: \ Ill~ III II bd rc
III I Ihe I: \~I:rl: Ihr\.'c
j.. , I l~ IhI: II ",11 t) eu
I I II ,de ne 0 .. the onul:
In Ihl.: Ilughler b I'cd on I fC I
, I Ihl I ugh I 11111:' prl.:\lulJ'
Illl.!!lll.. lh II \'h II l fill! YIlU "crt:
It I Il!l II ... tlLh .... 11> Ihtrt~
\mlr leh Ingll HilI", I i.:cr1l1n
I I \~h h ltl ... h>.ttJnwcd B'l}qer I
IJ h nit:, nd prl tclIed hun fr
1 hi ,r \,.1 11'\ I:llemlC" \A I In dl\
II Ill.! fllnl: \lid hI.: hI I III
II P dl:\1
I , h
AMIR ALI SHER NAW;.ll
, c
,HIII! Ilu...... lln b\)4crt
I \J II 01 11C( II 11 tll tile II1U!'tt aec;u
Illpll,ned 'vCl.lf tn I\.nur IS Ln Willi':"
... l Iprl'ieu most pins \l tne prcs\;IH
~ Iy \Ign lllht In Inu If In "nu It
\, I .. nl.: wnu tUIneu tlcf It 1Ill\1
ullIrc ul I I tnd IC Irnmg
Uuln \11 tnem liter Ir)' rIgurcs ul
nole tnc kll1G ind hiS minister mosl
urten met 10 dlscu,s the liter Ify mc
(lIs ul I pucm ur IIslen tu I b Ir I
rnll1ng IllS cOmposltlunl'l
Al1llr AI Sher N IW II IS lptly
cunstdered the lounder of Uzbck
poctry I... he wrote mosl 01 hiS po
elTlS In IhlS r Ither underdeveloped
llngu I1;C Hc W lnleiJ 10 devote hl~
Illc 10 exten'\tve studlc,\ In ordcr 10
qUI c n elH.:)'dunncdlc knowlt.:iJgc
bill Ih\.' king lllrc:ed him to Icccpt
tht.: hlghe ...1 positIOn In the lungdom
Accordmg to nIbul 1148) 1530,
All "'her w,... In mcoJ1lP If Ible per
...on He w 1'\ nol sO much Suit In
1111'\ llIl'" nllllister 1'\ hl'\ lflenu No
Ihcr III LO hi'" Wfillen ... u much lnd
... \\IJII Il Ihe rurkl (UzbeklJ ling
11: HI: tl ...o completed I dlv In In
Pd"'llll IllU SC!lle III II ......co,c... ,rt:
1101 h 11..1 hUI mn...t of them trC poo
I k 1I11t Ill:d the hook of Letters of
!VI lui In I I tml I:ulleclmg 'iome of
IIH.: III Inll \\ II!tng other... hlm...cll
\ Ih II I.: lc 01 furnlshlOg eVel y
llk \\ III !cller te ... u)1 hi'" own
11:1: I lie r 1\ cd hi'" Ilk done Ind
lInhlnlklel! h I V 109. no ...nn 1111
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I I: "'ltflni II \elk. ~I
• \11 II I Iht HI: r I tI Is
I J I ~.... h I I
II I "Ihl I I \) I ng
J I I II.. II.. J
,I II, '1:111 IIl1ng • nil: " II h
Illle II.: ... 1111 l' ~~\:I I "-If
I t.:dl lId h IU'fIlg~ 'llLh I' JrI
,llldl h" Ihl: kehn~ I \v. I II
II gc .... llh I'" ...qu Ifl ... 1 ,I I III
~ I.: K h 111,1 11:" ,i II
I.: lui nO \ h I.: I r g h u"'~,
OJ I.lIU ...e 111.0 n\ '\fllL In... h \1:
II ll\eU 1011i Ihl: llllJuk II "'" IIJ 11\1.:
It Ihl: qu 1:1 'uhurh I I I Vl11g1 "
r ~hl: fl I II.. III dq;lItH II Mllth
Bill j Ihc IIIIJ Iflt} N llruhl
.....I II I~ I.: Jill tlull fit! fUll
I In I h..ll dl:ljL tl: j I Ihl: pllfp!"'1:
I Whllh lhl\ ~I.:It:. hulll
I ht: If\ IIhlt,; .... lh II Ittt: hi u'lng ...
helng u ...q! \~I:II he\1 ud II'> iOlentkd
(.111 ILII\ f)ullng I.. Il~nl I I line ... th\,.
polll.\ v. fill I IltHl IPlltht: d
;'\. I l I \ '01: e...1tle\ r II ill} Illt.J
dell If b 11\ ...eglegdleJ hill I...
Ii lll"ng \ ... uflen pru\IJt:d l,Jnh j I
11:11 I hl Affll.. III \\" only I ,
I II Ill: III Ihl.: ~ 11\ III nJJnl! 1111: I et
I( 1/",,1 I II~I 1,
I ( 'II Iu I I J








I I I II f I I
In V fhlll II
I J I lit
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I{ II tl I I n( III luI I I I
L:( \~ ul J ht hi ttcr thiJTl I( V I
I n I v h nlgl nd \ ull I II t
pll" l\ In ~l nt Ir",1 \ I I
u Id hI II I III I I n I
I ILion
D dJrH': lit lhl rill .... 'I{1l
hI ITtl) I Jl(\\f I ... tul J I K
I l <., I I Flltl!'>h \11
(,t ITT n .JOd Fr nLl \,: n J In
S uth All ( '-Iii Jll Ir
IJ)Jllht I I III I
II I) l I lS!'Ilfll .. Ill ,
Kcwnr.Ju ulh g, d II ti I)
iJ I II I n~j(1 I 11,1 S, U~~I 1\11
uri Inti HIl.lllsI n lnl(;rh If' (
I l/l I o!'> Dl:ll mil r I Ittt I
"11 flll~hl!'llih
(f lId ~ d~ll
L \ 11101 III 1,\ hllplng lh
'\f I I NJ11 II I ( lit I
11\ Ihf:' ANf hi'" III rL
... \ tlllnlni \\1111 Ilnlr
III II Jut Id
I I I I
1 1h l I
I T1
... 1 J 11l\ 1
III 1
II I 1 If 11
, ,
Itlc~ll unification of Eurf)Ot.: !So
may natl(m~tl space progr~fl1m€"
\levelop Into functlOntnJ.! J II' t1
lIganlsatlOns
Even If thiS should nol ITtll
lbout In lhe nfear future at It [1"-1
we C III establish Viable common
IcatlOns between the earth "u
per PO\\crs tn thiS sector of !11 I r
national afTaJrs and thus I 11 I..:
lh( dunger of wars Before II "'" I
bf'twecn tv. n nallons beginS U TTl
mllOlcollons bn ak down SO OUI
'list mtci Cst In oreventlOg \ 11
should be to keed a neJd of t;-; n
mon mterest anu thus I. Immu
Itl{'lJtlons In hCll1g
It Is lemmon bl lid lh II !nO
tilT I n tt..!chnology (IIntllbutt s tr
the wurld s O1csent VIOlent plnb
lems But II thnology ttself I"; lit
utral It IS il lonl In th~ h InJo,: ( f
polillclans <.Inu soldIers
rtchnologv IS cre Ileel In unlv
IISltl~S md lndustflll torn!), :-(l:S
\,\ hl(h emplov millions l[ P{ )pl
Prnglcss In lcchrlOlogy IS D IS I,]
!tnly hv tht ulsclOltncd tOf P I I
lHm clf thcst pcoolc lJum I 1 I In
lhcts \~ hlch m Ikl 1,[(' hi lv.. 1 I I
lions vloltnl t1so eXIst In t It II
b( I atolll s Jnll nlJl(('~ of In I I II v
bIll h{ It thl Y Ir 11m, I y I II
nd n;sllv(d Iv Ilg t It I (I
h IVI 11\11 VI I h~ lid flf IflV ( m
p Illy bomb,n/.i. lOoth r r 1 I I I
mJl11I J PII "I II nt I) 109 I" II














III I hI: nt:r I II
" k I
IOl"el gel \.II: I
Ihl: 11111.:' Ic pI
lflllrlCI' pr \ltll:tl
I 1.... \1 l J I ItU II Ik
III h 101\ It It II
,r
I ~ I: IUf 1\ N I r h , \lX) Uti J
....It.! \fll1,; /1 ... I \e n v.h I /1: ... 1 II
r ruJ 111\ knu .... n '" lot.: IlIun,
.... hll..h til: cnlln:ly IlUlnll rIll aJ I h
erl: ,... nl uuwny. Lrd "'Ol I" I mundl\
Illr i IIrupc IO~ Illd 1\,lln\ lie\ltJn
Ihl:\ Ire unhkcly Il) be gr tnlt:.u
ne .... len Incy lIf t.:Cluncll hlH, ... mJ;.
t.Je\pl:rutcly In tlem Inti
I he loc<Jtlom Irc dull tt.re ... of un,
If'r>lred hOU!l.lOg A,I be"'l Ihev lou~
I. I: I pre tr \.ount.:t1 e"'l.ale '" Eu
I pt: AI ur...e Ih\.'y h 1\e the dPP
.. Ir Inl.l: Ilf IIIV. upun ro", f ... Idble ...
1\1, ...1 hive t.:Ict.lrlllCY ..... Itcl Inu ... h Ir
t.:t.l ldv lTmll:'" I hI: peoplc gencrallv
Ilf 0"'1: 10 ..1\(' lhar\..old fOI ClIOklllg
I he name" f Ihe loe Ilion" Ire
lied \fIInc h 1\ t' Ench..h t lilt: ...








II I, I t
A" I hi 11( II J!'> I
I II~I ( rpi I ll( /1'" al T
II II ff( nlll'''' III I lilt pI m J\
\lprl11lh hlllunnfl"IJ]
n1 nIh us !
1 I .... IV II n II h n II
II I "Pill III I( 11<"(s ,
II I IIlnl t 1I1v( II
II lhl mpl n~!'I HI"
11\ Nlllll II mlY
1\ th II ... " II I In II







(fists th(! Umted 3ln :oJ' nly 2 pi I
CI nl of It!) lotal unv( rnmr It'
pense s has gcnL r It 1 r Ilml rnu"
spm oils Dod Ill' \ t ron m { lllv
mc~tntngful OIlIll • l:> \\1 lId \ Iill
communl(:atlOno.; sv"l n via I
teliTtcs (d pre tot:tj:.Jl t.: f( I tr y
nbee s world gOb r ....m II I In I
sntellJtes which m II or II hel
<.Inti crop:; und ... 11eh til tl C't I I \\
f(JOe) mmcral und I' reoo:t)lIl Cs I I
lund and In the "i n Till' Ur.l In
eltmmatlOg pOVt Y" nUAht t) I,
to tram more pl'mll [01 ne\ 111
rlustnes rather lh 11 rc Ilice II <.:
spoce effort thai 1":1 (II It I ho
Sl new rndustrl!"
01 I ovnbc( Ie Irs In l hr p
Cfe I f}Ce between ht Un! (d St II
mel the Sovtet l)rt f) I 1100'"( t
natllmollsm the mal .... (illl"C 01
"iHS and so orcvcnls the I..:sl.IJ
Ilshmcnt 01 pt~lcdul \ JIll gO\
crnment But n~tlona ,nl hao,; 11s
flourishIng peak dur ng r I
Waf and natlonallstl \\ liS all..:
fought for the g lin t I lIId rhl"
I md tS valuable ber .PI"'" Its ru Id
mmerals Industry an:'! maJllln\U,:,
t: In be cxplOited by the WlOnf'1
or a wal It also serv.2' IS I "lrd
legl( base from \\hl h t J pI II' t
I hc ""mneT S oossesslor'"
DI I(ynbtl' suggC"b It It elf
<Jltcrnativi til \'J.B Inri 10 spaq
m In....hlp IS to (xplore lht Sl I HI j
If devII(lp Its rf " urrt fl I th
\\ll1ld ~ I xpll ell/II-: IJ 10 II I I I
hunglY p<.lIph beforl f nllnl 'v
I,t<.lkl.:s III manklfld ell v ' n
thl (t{ <.Ins I" rnJ) rtlnt Ie I I J II
II I lind mln< li,d 1r I \J "
III I fliJtUJOClIISll<. "trug .... 1 In
nl..:lal rleposlts lI1d fish I.rr."l'
Ihl n(h lJ( lnS rr If d': h III n
t, ugglr fl' ,mnty "'p H I Ir r
1 n I
Hy Hu.sscll Warren lIowe
WI h IVI tV.1I I Vt r riving pll I
It.nh ht14h <.Ill tude S( uth Afr
(. II nYI J III S iJn I Rh It S III
ph I n CI nf IISS I1Hf pI "" tI
10 II dtlludl
K lund I ... Jill hl<., tI untrv!} rr
Ill,., lI':n ...... IA<.IS Inhlbiling h
" .... 1... 1 nl I e In ~IV I Arl Ie
I "'I".,t III ( Ilghlf I'" I II
II I ] m r Illy ltd
" l" f<.lrt saythn
k, \ II h stll{ nllghblJUl ,
h dung I I t;XlI)S(:!'> trJ strd-:f d
Zumblu t thl r fft m thl III
(Ihll\\l!'>l li l Iddt.:c\ WI hl\
n I II nu llti..l!.;' wl1h i.Inv
\\ III I' lJ!1 seiVI fur
I II ~l!-. bv n t ..,(1 k Ill. ~ 1
... jr rr ... -tlIV NAI(j 1\\
I \\1 I A ) 1ft til It\ I ,
, Z Iml <J thl f {Jna.:r, Kl:nvJ
~Indj "[11 Iln7..1nl Jr
I I "1 II 1 ,tll~n l,ul I hi un· 1 1\
lh .... 1 I Ulltlll!'l I (Xpatl .. 1
1 ... (Illnlill II rr Ih
\ I In... 1 I h V I-: tl I I
dIll!..:'" <.til II hlb t ilL:
1111 ill JIll I I
I dll {e I IJ
II \ r ng bUI , I
J1llhll \
( ... , I 1111 g
II gr 1
J h I.u"
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THE KABUL TIMES----,-_L...- .::.-... ...L-.......:...._.....:..--..:....:.
independence
Kenya's tourist industry is
11'> IIIUI'" I "hi I'" II,; J It I. .... tid 1..1 I pI!.. tlh I Itt:....I \'1 I II\,. I:lq;!l Ih rn II:I: t III: lit) IlJu!\ldl: Ihe Nt: .... \1 r Icy HI lei I • ~ II d\\eJlI:I Ih
\ I \\ Ilh Ihl: H111.: III n I '\'1: II) \ 11 II d lll1 I:
I;I.L h\ PI fl ... , f\ II I ')11111''' ..." I.: I I t ...tt \ III II
ftl II--;;k0 r cJ rflllt""1.'''1:-- I III IlIld h hh II, I \ If l;
IhulI Ihl: l (JIII.:Iv.."1: hI: h ,
J I\e \l'" I dlel ~l:fl\ n I lltk pI.: I 11'11.: .... I~
Oefll.c Ihl: loun... 1 IIllil",,,} .... bill n
lIlg HI nllllg no ph I )gl IphlL ... I
f'" l \hng hUlld/l:tJ f p(Jumj,
01) ..el oul rcguIIII... I he 1011 III g
bru\I;n pI lin ... of Alnl.. I lie o"u Ihl:
nn! hilI The rtI Id Ign, dong Ihe
fllule 10 MlJmb .... , '1\ I:J,c\\lrc fll:
ph Inl J here 1ft:. ...1111 hon' II I ... I
I hI'" I'" Hemlllgv. I)' t.:uunlr}
()ellmerl: A\cnue nlly be en I
med fllr Keny Ilta bUI the bout n
VIII It.' I Inu Ihe J IC Ifan'ld bloom ....
hrlghl 1\ ever the fOUnl'll"" d Int.I:
n Ihe ...unltght Ind Ihc form II g If
dc'n~ Irl: furI r,r nUrlured IfUpll tI
..lhllnd 10l.e The llt...mopoltl In CII\
, wnrkmg h lrJ I rnalllll,n 11\ fl:
pUll. n I' the w(lrld, ... d>.trl C"cnlrl
r hI .. 1\ the Ndlfnb. rhou"'dnd.. vI
l"ltor\ know and 10\1:' II t... 11'011 Ih\
..... II hi Ilfl!el\ tJn~nn.... n I mll.. 1 f
Pr(c~1 II III Kl'lnllh Kt.luntla I I
Z Imbl I II m( n an Int<:IVII \~
In Lu~ Ik I thUl hI ntenrls te buill
up H III 11(1 I II~hl 1/1 In\
SllUth At'l( III Inr! Rhout.:s,lan dll
InruUll ... i:trvl tf "f( nu Z Imh I
lll·UHn... t <Jny J)l !'>'ilhl Pr rtugll( ,
land Ilti:tcks
HI {au"" I ("(lIs fl m Nf nh At
lant e 'n -iI\ Org InlStltl ,n u un
tr l .... m ght Iltl InhdJttl.:c1 bv Irta
t) 111 m flnng n In up!'> [tom PI
ItIlg Ii hl(h I!'I I mlmhf I ,
NA nJ (Xf./iJlIliJli tadn::!'1 mIght
havl: I I I ml Irrlm I Is( \l. hI. n: hi
said
Kaun IJ hu!-. rd<:nd tnl 11'1 f{
y II A r F' f{f rme( I!:; In! '{(;lg
Int ... ul I Za nbl I ;;In I I'" II lu
'ling th, j ( Hnt, ...h;)1 'T"tV I f1
L<:rs n ... l ltildml nt Zuml, II
t'cH.l\ h<i" <lh ut ~() l mlr if t 1111
Ir (rmlnll m ... t1vfl'II" Z,
mhld'" 1\ n IlHf(\~~ III J! pH
... Ull I-"lng train rl n It ti, Z ml
I <.I S h \~ f V I k ( f l) ng "m f-ll
Itl~h I /lIIHI (1111( I"> If nlf t
( Hilt r ... tl f 1) ZlJfllbl I lJ If 1
I ht r hf rr 1 ~r V(; I n mt n1 ... I
( (mm lIt n~ 111 hI'" lUl"'l / .. I
\('11 f I mobil, S rn '"uri lit
air mlsst!tsJ III K IlH J t II
n I th I ~HC<lUSI I i J nl.!"th
h ~tlh If( ot r<., 'Aftl Al L: I 1\1
hHllb q I ,f I Hh <1 II I




Is moonmanship a criminal
Human hnbllutlOn of th .... mOl.lfl
m tV S( em hl~hly unltkf.lly n \\'
Since man would havf n II Ie:
III .1 cllmplctcly , an mildl' {'ITVII
onment But look at tht Anlt.:n
c 10 suhurbantle today Ht sll en
and sl')cnos mosl of hl~ II e t IlH
In hiS climate cc.ntrolled Ill. II I
drtv( s a cbmnte contrail I ( I In
work spends hiS mor y ll1k I
lime In n wlnelnwless iT III
eontrollrd offIce and buy IllS
cssenttals In rt climate (on I III rI
shoppJn~ centre If he IIV In
thl North and In \\~nt<r hIS (II
m.ltc conllol- h ~ hcntmv S\!'I l!ll
-fads ht: IS (yposed to l'" I V
flcczujg
Modern man On tr h 1:'1 ~ ll( IrlV
dependenl .on not tl(.' t (d J It
support systems n tm: ;1 Inbut rm
-of electnclty Wih I d grt
sollne rrue tlfe UfJI !'.y~t(:ms
fllr tI moon ~etll II. ""t \\f viII hi
bc stlil mOl(' <:Ii 1pl Ilh IllY
would nol be tl l h 1e r nt II
prmclpll Our In<. st Is IIVIl1l;
On farms toO I ... I" H I \\ IIld
thInk OICS nt d IV IIII III N(c\\
York City (If h" r ould I IIVI" I
g~ It) Just as unb(' Ir Jblc; nnd all"·
hCltll I~ wc no..,. h lk I i fllI thl
moon m IV In:
Bv vr nlurlng II
mlJn mny r!lsl.:C1V r
sour(('s and Iral I
th( m fhrc ugh (II
SCOPf S WI k nc \
sals In Jot II IXII s
10 n I mou" I
v.. ulrt Il Hh Ih ....
( Ivlli g( m I III
thl I'll \\( 1 ... ttll 11"
,Il rJ III I I ....
... tamp
I hI ... mdlc Ill" h
n Ihl lImit I I I
I ! 11 II 'A \
p... r i I
vllhuHlf nil




,11 .. 11.: }e"It.:ft.l I hI:
1".1: ........ "gcnl..\ "'~IJ








I'll I' \1.:1'11\ II Ihl: SIIUI''''
I" t "'rrl.:""~ ,...... 1I, .. rt: Ihl Jlrell
I I.: III ll~ I I \ .. hILh .... to pull
I d ng. h, ILl:II'ed l ').... 1<
(11 b r It I 1:\ Vo'11 t
h 1 J If> rid 1:'1
tiullll nJ 11lt.l1
I II II
It! ll1e I II I.. 111: ... pondc]1 lh II
P I.: ILlenl Nllt n ...11 IIt.:ll ,hi'" leW
,pI.:I..IlIeL! Ih 11 lhl: 11111 In Y.tlltl u,t.:d
I 1I.:111eni \\" Ih I tlcrl1l 11\ h ...
k u k d I I III e Ie Id til v.. e\
II I ITI pI.: Hili A}--P R HilI.: lllllt.:1:
1:\' \ 1\\1:"'\ (eflllln ... ' r It: nd
Itll:d lh I Ih (;l.l ul ,11 t gh
nl
.... "t:t1glherl.:d II 1:1 uJ't:1 I I
.. II lobi de ... p (c Ihe p,e"'l: I.:e
I.:lntnt:nl" allej(etJ urn Imclll C\fl 1\
, n Inu wal prepar tllOn I I.: ""'t:
11I~ In ,"cherne lf t Gre lu , ...1
\ I,. pro~pcrl1 V sphere
T mobd( Sam!'l t"ulla«;
\.:1: I" P l
111.:1 I
In Ic:nglh\
11 LI I t"-.I: V. I 1111
II t"'l k UI: H I:
,I I P I I
lit' 11~ 111:,1 \
I hI.: Irll Il I..hllj.!\;\1 Ih I \1
h d
I PPllnl III.. J ~ HI
Illll llh , 'lOU 1111111 n 1 \
til t nn I I U"'e !,:
• m: I t 1 Vot.:
I I lhl I
I I \ltleu U ~ I I II n c l' Ill: nl
III ,Inl unlit I I ... J IlIlJ' ..... Ilh
I rm I'tl ,,'ll I \ gU,1 1',l/7
nu hclrkJ hi ItI rl..l It pI nl Lnd
11\1:1 nlllli t1> pr IJell I I lh~ pur
I I: , pp" 1~ Inigh
h lJf"
\ Shlrreu I Iyt' If I HlI l
Gl:ner II ,...." \\ lit' g 1:F1 ncnl
I.: 1\ I .. I ye I lilt U"'I: In I
Hll(mC"'1: re\oh IIOlllne ...
~ PI JIHI ...t:tI \1 tll\" I nllill lid
I ppIC"" Iht Ifml:O ,I l1:ad If
Il pcuple I I ! 1 I \ net "J I K I
I I In n'
Iittl
ExtAc-nslon 59
r LI I l)f rs firSI
bt I 2ifJ4 i
.,., Illt
J 11", I \ ndall
/1 Il tI\ lawl tI\ II (\ (011(11(1" ,,,
h,
EdJlOT"lol
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SnHIE RAffJ:I F.dl/or
=
= Food For Thought
=
fOicc 11111.111 Icad 10 I neW and dl~asterous rUlIJHl
III the Irms r le(' rhouJ:h Nixon In his press con
fcrence aIlIlOUIICm~ the decision said that he had
\\clJ,::hcd III tht I)rns ancJ cuns of the system .or!
th It h~ felt It woultl In no W Iy 911011 the eh lOti ~
of me llllllJ,:fuJ talks with tht Soviet (loinn On tll('
hmilltllln of arms
l'rcsrdt"t NIXOtl docs not conSider the ys
h nt tn m\Ohl to ,rms race since it IS pur' ,)
lit r... IlSl\t In hi .. l)feS!Ii conference Nixon said the
mil I1wi:ooil, s}stem IS ntll provocative l'The Sen iet
rf tall ItnT\ t \lIability Is not affected hy our dec
Iswn hI C 1I11hlllt, for surprise attack a~all1sl our
,\Ir It, t.:H rOrf('" I~ reduced In makl~ lill an
I1I1UIH' IIIf nt ~ Ixun also emphasised that man'
Irlll'" IIIl1lt IlwlI t Ilks With the Soviet (Inion thl
, nih d SI lit ... \'l.11I be fuJi v prepart'd to diSCUSS II
IIl1t ItlUn 01 tht dt f. nsl"l lS well as ofl'("nstH Wf"
Ipun!'> ... \"tl III
Ihl" Ilr 1'\ thl nrcsldent eorrecl ID hiS jlld~
Illt 111 tit II till deCISIOn will not hinder lhl Ilros
I'I(t'4 III 111ll!'> Imnl,tlOn talks remains to hi seen
t )11", n l r ... hI lin I th 1t the decl~lOn will at leao~
IW ... 1IlOnt "'11( It talks and reduce the chances
I~f( t nllnl II nul IItll~dht r spOIl th( III t xperle ll
It shu" tit tt llI1e. J hCJ,:tnntnJ.:" IS madl In th<
lit Id 01 IrUlln\! nt e\ In thouJ{h It m lY sOllnd mO
tlt' ... t 11 hr ... t It has , W IV of es('alaUn~ lhrlf With
tl" 11 ....... ,1:1 01 ttme It Kather.'i momentum Ilkr 31)
l\ t11Ilrh(' Inf! '\nnwhall'i oUl of {ontrul
II <
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P Ihl"hl:u Ih repOlI
I niHIl;. IIndcl Ihe 1\1.
,,-, ~hl: I.k G wlk
fl I.:ndlllg F J \1






n llll t) I hI:
(1l.:ller , <.Ie (I lullt.: III I
<:'Ingel Ihl plpCI ,tid
I..JII I" i \cI\lhmg III
I dUIIn}! Ihl IIIl I m<:1.:1
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,Ill h III I \\ rk I.: \11 h d r _1.1 I I hI.:
hi I v..llf~ n Ihl Ihl:"'c fe If'" Irl.: un ounucu
Ihl IIgh '11l.:h uepuIIC'" Irc full'.. L\\n<;CllHI.. tht:
h II tllm lell nl:ctl for Ih(' flPld hlndl1ng 'hI:
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I he llniled SUlles president s deCision to ,..1
thf'ld With InstallinJ: an anti missile system coou's
It I lime when the world was hOIJln~ for snmr
surt of dlalOJ:"lIc to start hetween the tWfI Sill' I
(lOWerS on the hmltatlOn of the lrOiS raCt I hl:
derision lUIS alread)! created a eertlin amount til
Il1xlety in different tircles of the United Slat€'"
One of Ule most mfluentlal America" 11(" S
P l)lerS The New York Times has said that the
treahon of such a system will mean a s('n"'llc~ ..
I xpcndltUTl of bllhons of dollors ,t a tUIl( "hpil
tltt country is hVIOJ: throuJ:'h I tens£' pcrlod ul
IBIlt r crtsl!'t I ht dc( islon of till pf( sHit 11\ Il
\.\of ot on can l1lakt hailPY onl) thl l'. nta~llll 1nil
lhusf' memhrrs or th( con~r('ss wlw !'Iuppftrt Ihl
UI1Ir II:
'hl f edl I
tl \ I.: \ I: 1 I
IIIC III II
n t:l h
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ABM-I a new arms race '?
Irtn'\ ract'
(ertaln senat.ors nutnbb }dwlrd Ktlllllc!V
It t on record for holdJn~ that tht anti 1lJ1 .. ,t11
"'\'item IS unjustified from the \Hwiloint ul nat
wnJI ,"hr"sl'" of lh. " S Opponents 01 th, nil
lllt ...... 'h '\rh, fill hf~llt' \f lhat lilt tlt'..ClslUn I'" Ir I
u.. 111 "Ilh far n achtn~ rt lW'rcusslons for the. I I
II'" ur III H. s. natur Ii UJ:f'1l1 Md arlh\ h I .. ~nlll
1\ t n I... fir .'" s lylll~ th It Ilu df U'iIUI1 or thf ~l
'XUIl ... Ullllll1lstratlnl1 \0\ I .... It!'l first ... t nOli .... III I I
du III cumplTed tl "tth lh. dl(tSlHII III lit'"
dfllt Inhnson rHUr \llr ... H':U In htl:ln till III
tlUll II UlI \utnHll "tr II I'" 111 I UHT
.... 111 ntt .. ", III o\nwrlt t I'" \\1
t uunlrll'" If( wuTrll II lh II th t lOst tUatllln III thl







1)\\lI1g Itl the (il:l that \\c have
hl:4 I: III:U Ihe whole leg tq from UUI
p ... 1 "Ige~ In the form 01 ItlIIlU~Cr
Ipl hi l.::oopl:llI ...e ant.l knu\\leuce wa~
Ihl: !lIC Ite ... t Impuflanl:1.: lu hlstor
11 .. h og:r Iphl.:'" IIlJ .... tudenh dike
I( ltllfll/ed U1/ IWOe 41
Fekn SolJukl
p IlIlm); th II .. lHJ/l he JI!'>llllgUI:'Ih
ed hrn...dt ') III tlttl lit.: IlIl11elJ
II 11 Uehl (d Lltt:1 the WLJrld I I
1 U pd lie \\ hu 1 lUnued h", II vn
Lhl II III P 1Il\1l I Il! In 1It.: I I Illd Illl.:n
Il1I\ed II I annl II t.: }l ung Heh
I Jill... dlc IU} I:;-.hlbllt.:d hl~ \\tJrk~
III f'lhul and ht.:l.:ll "'" Irmh ILd tim
ed
II I ~I:\el Il:l-.fI ... unlyue IptltUlJe
I \ 11 leLl'gOl~tng the haniJwflttng~
III \ II IOU'" C tllIgr tphers whll..:h loglf.;
Ill} Il:u hun IU find out the d~te on
"'lIdl I t.:elilln Invtluable manm
rtpt "a... begun or finished
nation
By A Staff Writer
L l"it week. wc lost twu promment
Iiter-Iry til.! lies poet (IUfelle Bel
lib IOd Professo , ekn S llJ[lkt
B rn In IlllO In I schol.lrly rami
1\ In Her II Abdul Raoul Fekn ab
...1 rbed like I sponj;c aU there was
I I: Irn In those d IYS
\... 11 uk wo 111 he re Id any
h til-. I l luld !ly IllS hands upon
whll.:h lI11p mct! hts eye Sigh I (OW Ir(l
thu III dJle or: hiS life
Fckrl Ind hl<; more f Imow, lOU
"I Prill Sit 111uddm S lIJukl stu
died logdher tnt! exccllcd other yo
ling !)(I\.:ht !lien of Her It In the C ir
Iter p I I III the 'Olh century And
Ihey \\t.:rc f II the td of Ihem I ltcr
Yo hen 1ge hrlHlgl1l Ihem m Itufll)
Ihlth COUSIll~ -bel Ime dl'\lInguI"h
etl schullrs bolh \\ rote poelry but
I d~n bec lInc more of an I t1 ... t
whde S d lhudd," I tndcd IS a phi
lo...opher
Deeply Ifnmcrsed In Iltc 151h Cell
lLI) ren LI ... II1t.:e t11{.lllwm. 01 Herlt
I ekll klrnel! e\f..:rytlltll~ lh I hill
IlIf1pened dunng Ihl ... gullkn Igt.: l I
Irl\ 1Ilt..1 Ie \filing He knl:'" Ihnost
til IlllfH rt Inl reople \th l hgureu
plUrtllllentl} In \ Irl\ll' \\ 1\\ I hev
\. llIprll.:d 'llhlllr... Ille hl/;.:hl: ...1
\.. t1 hrl: III III fun ... t I e\ t.:Ilelll
I Ie III t 1 h.: P I:h r 111 ... 1 n In,
dl ... llllgul ... !lnl IIlh I'" HId L dllt.! I
pher...
Ill: \\ ... , IIlTcn \ll.:d 111 Illtlll II Irc
J 1.:1-.11 had ~pent 11l0~t 01 hl~ JIlc:
lIt:r tOni) t fcw yl.: 11", agll he
rile It le~ltle In Kabul Iv wurk bo
Il.:ltlbel 01 the Argh III l-li",lu It,; II
l: 1..1:1\ I hi"" gl~e hml the uppOrlU
lLI\ II \~ntl: a LOnlOlcntdl} un thl:
I Illb, HI Her It If)U cl)luplcll: t\~
I 11" 1\\ Il work", the Khllb til
I Ihl: (j t1.crgah Only hl\ InL rl:
III h.:J h k Iht: H ... ( ry of \n
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\ I II \\ \Ills III II \ g(1 rI shem
In~ 1t thl I I1l1n r t h 111141 Iph
l "pr (I t11\ II h .. \\ Illb to t II
1\ 1\ 1'\ <i DllZl mll<.,1 IJI'"t.:ln I I
I <; I f h II I II n tl~ TH \~
II II \'., \ 1 n \ prll.l .... 1
\ll1nl\ <;,\1 \\In
tht If I I(lll lll~ lie go III
h \I h I V II I N ttl I
II IUlI(] III III IIlgtd
II PIIlctlH II f II
t I I I hf I ...... \ I ~ 1111 I




1 ~ II I Ihl:
I I 11.:11 \1 I '! I h I
II I~ 1\'"-1 hi, I III~ I ~
I 1111\ \rt II I \\h
l!r du I! 1 I J" / nl!
f]\V Ikl.:llldilphll'1.:1
L> IntI I \11'1.. I I \11 III TIll:
li': P lit III ..... , II.. \\hcr hI: Itllll:d n I
II! \ tnul )j I I l I h '\
n II If I Illl 1 II I 1..\11 II' I:\hlhlt on' Illdlldl:
dCi'- Il d P I Ii 1111 h \\ ~Ilh I (u.:rlll III III I tl
I J:1t n \ II l.: \1 f) II I , \hlhn II III IHHkr Iltl:
1)( ih p h p f Iht: ,I lll ... ln r l~ r
d Illtl ..... \\lll IJI ... HI ( lllrl: 11 I j X tnl:
lhr I :..11 h 11\ Jl llS 1<" S\ III l.l II f1 nllllt!' \H~II.: I... m ... ltd
kl 1,<1 I I f Jill mal .... nelu: 11 cd III n l IlInll n "'I.:nl h\ Ihl: ~1I
lr UntIl rl"'tl! b I1II I k :\1 1 n .. ll\ If Inf Imll In IIHI (UIlUll II
",ummer NI..,ht s DI(<lm Ie "'In 1 'Ihe ~ 1\lel Unllll ...eler" \t: I'" I: I
dl ISllhn s mU"ll Just "I I n~ I;, It
I", <lasslc Ii d l1t:lnl..\ SO l It if { \ II: l.h\.'r I It It H tblbll High
Jl mtlV J IU..,t thl tl II1C( I" I ~h ..... Lh I ~ til ~ Inlk I r Ib ...u II
Ill.al'ikTil inti IJ r (Il.>ipl '>~ lit \h~lfILllrll n tgltlJ ht: ... " ...
II n he aU!'>e II L III unly bt: unuel ... llJtl I
In thl ~ ( nu t lUI tilt U IIt{ b'r the lfllq S Ifl ldls thl; ~10T) I
In! \\lll hl'¥( Lt ocrfolm a hd III 1l11{l.:rlle nlLO \\hil "t::nt luo~lng
It Ilfl.!L.i(ld n't l..:al1l1 I th I It II a liter Ie mall lu v..nlc I 11:111:
ltJf r thl uhh lhl: l:Ompf I fH I I hllll I ilc Illller Ite In III I I r d
I t bt OUf If nttmpOraIY f xlJ I "'Ud1 \\1 tl.:r 11(..\ thl.: \\r tel gI:l: I
I fiLl. has ...h \\1 thJt g(IlUIn I \Vfllc I letter Hut I "Ill h \1.: I
n vr I dan((!'> ( I I I !tPIl U, (I ml Inomp nv the It:ltel lu It-. dc ... llll
I tl ell ..1t 11 /Ill'll 11111 ,lid Ihe \\fller lur n Olll:
In lIl: third f UI \ f.. "Il III IJf hUI 0\\"'1:11 I.: It rl: n.l 1m h InJ \\ II
,bJt III gl'vt.: In til III1Inu apPlllstl till!- ..... II I' Ihml-. ... "illl \\l1h Ih..
I \en ('Ill sllnl J1 1 ... \~hl Irlct III
II.; n l sulll.ltl1tl\ ~k III I n til "'i I \~rh" (rul11 Illill: I I I I...
( II <., L d d nt.:1 \~ 11 h IV~ JI P lIng I Ille 11 II \ I t.Jcj)t: llhng 11"1
J I (lui <.I fll: I II II!'>I Ii lllld I h ph II 1 r Ipl HI: 1i ....1 ,I-.ell..hl:" 1111..
f1 U ro.; \ h II the lUI tl .... "III "'Ll:lll: Ill: \\ 11" I P III I II hl I
PI 1I t fllul IlIJh1lu r... I Ilh J 111111: hi,: \\ til Iud Ihl: I.. I lUI nd
ten I I nL: Ih In I J III I lJl/1.. IhI: P 11Il1ing In I II 11
II Ir II: I' ... It II ht: \\111 \\1111: In Ihl.:
II I I Ihl Ul/Olll'" Illd d I II I.:
I !I.: h, tl dl I hI: InUl1
11\ J , 1 nl lUll: I Aigh I Ill.:
<..: Ii '11-.1.: ... I IpIUlt.: Irdm
I'll Pl I I rlll II l' Ih.. I U 111\
inc;::. \ tLt .:)lUI.4IU t. ... t:I ... t.U ... 1 ".lUI
\uton Chcldlq\ the RUSSian wrller
The film SubJecl fur a Short Slul') IS he lIIg made bl People s Arhst of the llSSn Sergei
\ utkc\lth a promInent SO\lct producer The c~luur film \\111 deal when the prt>ntJerc (If hiS
- a (,uH "a~:t. rallurc HI the Alexandcrlsky Theatre In Petersburg
lhe a(count of that d Iy IS augmenteil WIth the reminIsCences of the "'filer on ho\\ the plln
was \\1 tten the story ot hiS affection for school tcacher Llka l\'1J,zmo\a and hiS tflP to Sakhahn
l'\lk(Jhu Grmko an Uk.ranian atlor plays the role yf Chekho\ Marma Vladl the Fren(h
at lress It 15 been m\ Hed for the role of Llh.a Mlzmova She has al read\ played lhe part of Irma III




TH~ KABU_L_TI_M_E~S -,--, _
industry
ror I h g t.: lllp In
tlep It 111: 11 III ,II
f lid lfhl h,lr lind
:\'Josl of Safi s wOllu; Illl (l1 ....pl 1\
, I me~scl1gel
I Governmenl
provuJc I I lit I
lub
II I~ not (IIlL Imnwn f I
nlcd dwelling to IWIJ'e III
Len people Bedrotlm... Irl:
let an sh I ft~
Hl:re live the luck I: le I II
k ...... lurtun Ite lhae Irl: ,h Inly \.....1
01 l lIdh) Ird Ind IITl l II'" II I III
l I> ... edge I rue Ihe ... lunh Ifl: III I
" hid t' "Hnl.: In A... ~ lLJlh
A rne flC 1 hUI Ih ........ Irllk L 10...1 I I
11011 for the J Ihle'" VI ung !II 11 \lh'
h ~h hopn I '" I mhl Lno p IY~ fur
L t 11\.' v.llh III nlm I cdu( IH n n t
I h ...h Irt:d l Irubo Iru Ie til t I j om
Ihe procecds of pclty Ulme Illeg I
1r tlmg or nec L"';lon 11 IllI11U" I.:hllfl.:
An wthoflt 1.(110 gl)vernmenl l I
uld bulldoze (he sh Inlle' rrHII1(1 lip
Ihe ;toung men tnd scnd fhem I
Igncultur II work CImp... 1he Kl:n\
luthonl1es behcve m democr ILy
Wllh desperately M,.: trLC rc...our Cl>
rhe> Irc gr Ldu Illy eh II1gln~ the
...h Ipc of ectut.:atlCJn mpro\lng tht:
qUIIIt} of rurtl Itfe LTetling \\Ilk
ec:onOOlII: IOd '\ocill (PP' llunllle'" In
the countryside
Yel wh Itcver Ihey d the gllttl.:r
of CII] life Will ... tlll Illr ICI Fe\lt.:1
th III l'i per u:nl 01 \ln~ ... Pt:uplt:
It\ e In tuwns but ft I: r II: ul urn
nl ...alton .... Inere 1... lllg
Whllc I:opmg wah tile h 1\le ... Irug
gle 19 lin ... ! povcny \ll:knc'" IIlt.J
,hon>.tge uf edu Itlun II f IlTill t.: ... ttll.:
n Illun\ uf Affll I II Ihl: "'lfllt: 111ll1:
h I\t: Iu f1ll:cl the Lh IJkn~n If urb I
nl'" tllOn which I.:\en the lechnolt ~I
I. Illy 1t1\ IOLed lIlUnlll(;'" h 1\1: bCl:rJ
un Ihle Iu ...olle
'" til Iht:\ be Lbl\.' II) lIntl ... lllttl II
v.hch \\ II nOI 111\ ll\e ljlle lie L
nl,l rc ... ln I un C f Ilu:tlonl
IOFN~1
entually b(c mt !:i tldflltlnn d s
"'V lht Chalkc vsky contest rh
IfPICSI nttltlVfe m«llng (f stllklf
<.:ftallv<. pi tsnnalltu s fll m II ffl
rl..:nt P'lt~ of lhl.: \\f III shl uld ap
pr II tn both plftf ....... iI... I
hroad <Judlcnccs
PrufcsslOnal d<.lncr T!'I Il hSI
(e UI!Sl: lhut Ihl: Vlrv pll tlS~
pI( paring fCIi thl c. nt( st \~ II
ol IOV duabll bl n('llt tCI thlm n
e:c thell skill \\i11 be Plt[l..:tl I
ev thlt u~h Inti ns Ii d traIn r g Bu
tourist
•
Int/l contest of ballet dancers
Once N IW \I hid g Ithcred the
trchltccts to give. him \0 estimate
uf the cost or hts new pal Ice when
he s IW I ~tupld luolong fellvw wtlh
odd plCCCS of clothc'i on He ~ ltd
loklOgly to hiS witty comp tnwns
th tl the m tn ought to be ,.. died el
thcr Sh lm~ or Ahmed or T \)ud Dm
-names he Ihought were given only
10 stupid person:o.
Onc of the comp InlOPS stopped
the mIn tOd s lid Old boy m ly I
knl)W wh It your n Ime l'i) The m 10
rcpllcd My n Ime l'i Sh 1m" Ahmed
I qud DlI1
,( rI tf II( III I' If/l I
!luI ... p tLI.: HI: re tI"" hel Illgcd hi
d, 11 Ihe HI.: ...el ....c \~ ht:rc hi ... f tOld}
... It !lId rcfllllll Ihtt '" , Ihe polley
I hI: H II' Inllllct.JI tld\ pre eu
fJl 'I d rUH / 1..1: ,nt.! ... lllll: thl'" h '"
11.:l:d H ng h hcen prtHltl
\;1 11ll11.:,lhlt lnrlhebl"'l
I Itl lIllll (I 'Ither mOlhel Inti
I..h hJrell (r IUlllunal attItudes ano
III .tll rn dc\dopmCnl\ hive comnln
ld I up'\cl Ihl'" p Illern ACl(lrdltlg
\ III.. III f.. \I ... tum I hI.: f mlly \.'>.
II.. I I ndudc gl llHJp lenh un
k 111'. LnJ c HI",n... 'he wn d
HI Ie! I I ... u ...ct.J 101 hrulher 10 Ihl:
,lllll ...en ...e hUI 11"'(1 klll ...mln or fel
If \\ ...I n-or C\en tflbe member
I he oldcr people hive rem lined
10 the homel md... 11 1'" the ndugu
who l\ Ihe problcm 11 IS Ihe voun
l(er ~encr Ilion \\ htl werc most flreiJ
by the struggle for Independence II
I ... the} who eXpetl IllU"" from nhuru
(freedoml
Ig I M ISlY(;V dllH'tl J {f lhl
lelml ll!'> d Inn' ensembi l tnd chall
min r I tht nrgtlOlslng ulmmillt
hargl..:d IA Ith orcpatatluns for lht.
Inti rn Itlfmn] 8 lil~t (I nt('st t
b( hdcl In MflSC()v.. nl xl summl I
h ... thl full 1\\ ng t SlY Ihe ut I
VVI Ir h Ollg th It the fllSI
It t< In ttll nl.ll l nllst r f b lll~l
IIt( r<., " bl III Id In Mosco\\
lunl 191,9 v,dl Itlract the gnatr'




\ 14llK cd It til on Naw 1I As he could not
h Ifm the VClif In lOyw,y he st trted
II sorts or rumours 19l1n!\t him to
lmucrmmc hiS rcput ItiOn
In urder to gc~ nd of thiS ,"~ad
IIHiS loe N 1\\ 1I seized the OPPQf
lumly IOU lsked the kmg to apPOint
him governor of Turshlz to mIke
up for hiS P Lst serVices After I few
d IYS II few Feaplc came to Hcrn to
I.om pilln to the mlnlsler tbuut the
new governor s ex csscs N IW II tt1r
ncd them \w Iy Upon their relu n
200 persons rushed to the roy li p I
I ICC from Turshll. IOd petltlOned Ig
uost the governor The kmg rcpTl
m mded fm. vellr and Iskcd him to
pUnish hiS protege which he W IS
not Naw II told the petitioners 10
take the m Illef Into thclr own hinds





LlI ... l vcn.:d
Ih II Ilnl:
Ih ... 1In I:
't\ lu:n
"I
nl ... III IllU ....
t. I \ (';tlr
\\ It 11:1:
1111\ 'L 1111\
I t I I \\ n Ill!
n I Irtnl I he"'l 1
l:'" 11 I I III pI ru1 r
III II1Illll:nl",,' II' ....
h ,l.. Illll Ihl: ht: ...1 Ifll
I Ill~ I 1'\11.: I d I lllnd
.. I I h.:d I l "'lll~ Inc fIll'"









\1.: \ \\ l ~ q t t Ill!
1,1 1'1 Il~ d 1:' "-.; \\
L I I kJ,!, nil II h I In l ... 1
I , 111111 .... k II Illl lll:\l ... 1Il
P I Ihl'" Ihl: I! I: I \t:.1 I rl.:
"I.. t II I nUl'" til I.: III Hl:r tl
I I I:llh 111 \~ Iii
I l.: It I.: I r
"
n I Il.:pl\".... "I 1'1111 " III
II .. Ih III t.I 1OH-'"
tlln r..llhlllud \\ ell 'Ah
1:11 II 11\1: III lid II dlll
I.. ,11I;d, grt: II tll.: II I
II.. I I I d dl r LLll:r t j
1 I Ii It\.\ II W Ik \ I.:
lit hul b\ Ihl: <..:: \11..1 \L dt:tn\ I
I If I
l~ th I \1 II III I I Ihu
" 'I II r It-I: I gl:!
I I It l,t"I nd Inu Ihe
1:1 III I: Ih II thl:
gl I I h IT H \\
u! Ic d I:r In ... I... ll:d
" III I he ...hltuld hI: j ...
l I II 11 I I IIU 1f;l\..I.:'"
'>
\\ '1:11 h d III hll: I I.:J Ihl: If! ul
1l~ P t.:I IllLlIe... I hI'" l:lluph.:d
Ll I.: 1 lu nk lldp ul <J rell
I I I) hlUl.. him I
II.: \ dub Mn...1 "JI \~h t
"J III.:'" I'" 41lUlc:U II LIII, hIm
111'1 ... 1 t J ,I Ir 1.:'" vi ten un
II "'1 k hll\\lng Ihl: 1-.111l1 II (01001 II c(1ueatlun wa ... gearc.<.l tv
I 1:1.1 II.: I Ihell II 1111.: prudu mg adequ tic numbcr~ 01
111:1 I lll:lk ... mc~\cnger, lskarls <.Int.J
! J 11.:' lru c dlt.:ti SIl\.' h u..e ..crvanb SII1Ll: lndepcndellle
I II lull \\t,;u hI" 1111 ... kl choullng facJlltle" hive been mcrCa
u 11 I night IniJ b) cd enormousl} bUI Ihe con lent h 1<;
,,~ Ih hUll l..ull"t In II} hI: hOI dldnged raulcully enough
""lllllh \\ h I v. a ... -W lllct.I. I he Iverdgl: ~chool Ie Iv~r wllh
...c\Cn or clght year..,; edm.:allon I...
.. nellher 11l01lV \ted nor equipped tu
...... \ ... rc t.J nl:f I hI k he 11 efllclent I rmer smith or ,,(u I:
I.: hl:l II: hun null: Il" kccper HI\ Imbltlun I" (u be kur n
pI: Ind I h \1 j \\ Ie: I v.hlle collir worker- Ind Ih II n;,
,. ... e '\ till 11U'" tid I Ii.;\; In ... N lIrObl In N ufubl he h-.l" III
I hI 11 \~I h II ",')l,.:IH 11 unde 1l ....1 nl I.. lu... m d til I'pt'1ll
It I.: 1..1.:/11 hili lltd nlll un bcr
., 'h Did Ihelr dncc... lor... not ... h lIe luI1111.: \ Ig,UI..: luI: , I: 4tl~ I: ~h I fhle I.: rn n Ihe kin \c Ir... \\-CII:
I H I I I v. P I lhu r Illhcr\ not of Ihl: ... Ime l rl..
~ II dl nke\ II tht: n L'" n grl up nd the {Ihe" he
11 III II.,. II \\ ... \\ 11:1 I r(' Ih II' Be"'lde ... Ih It t.: 1 u... ln \\ ~
II I I lluJ I he I (...en
I I.: hI: nlhr d nj.; v. It:r
\ I I I III In~ p I v.. ...
I l 19h "" ... ,
1 "w II hI.: t..~nl
I I hI: IJ I I I I
I d I I I ~e III
h \It:d Ihl: d










I I I.. I..
Ihl: \ Ill~ III II bd rc
III I Ihe I: \~I:rl: Ihr\.'c
j.. , I l~ IhI: II ",11 t) eu
I I II ,de ne 0 .. the onul:
In Ihl.: Ilughler b I'cd on I fC I
, I Ihl I ugh I 11111:' prl.:\lulJ'
Illl.!!lll.. lh II \'h II l fill! YIlU "crt:
It I Il!l II ... tlLh .... 11> Ihtrt~
\mlr leh Ingll HilI", I i.:cr1l1n
I I \~h h ltl ... h>.ttJnwcd B'l}qer I
IJ h nit:, nd prl tclIed hun fr
1 hi ,r \,.1 11'\ I:llemlC" \A I In dl\
II Ill.! fllnl: \lid hI.: hI I III
II P dl:\1
I , h
AMIR ALI SHER NAW;.ll
, c
,HIII! Ilu...... lln b\)4crt
I \J II 01 11C( II 11 tll tile II1U!'tt aec;u
Illpll,ned 'vCl.lf tn I\.nur IS Ln Willi':"
... l Iprl'ieu most pins \l tne prcs\;IH
~ Iy \Ign lllht In Inu If In "nu It
\, I .. nl.: wnu tUIneu tlcf It 1Ill\1
ullIrc ul I I tnd IC Irnmg
Uuln \11 tnem liter Ir)' rIgurcs ul
nole tnc kll1G ind hiS minister mosl
urten met 10 dlscu,s the liter Ify mc
(lIs ul I pucm ur IIslen tu I b Ir I
rnll1ng IllS cOmposltlunl'l
Al1llr AI Sher N IW II IS lptly
cunstdered the lounder of Uzbck
poctry I... he wrote mosl 01 hiS po
elTlS In IhlS r Ither underdeveloped
llngu I1;C Hc W lnleiJ 10 devote hl~
Illc 10 exten'\tve studlc,\ In ordcr 10
qUI c n elH.:)'dunncdlc knowlt.:iJgc
bill Ih\.' king lllrc:ed him to Icccpt
tht.: hlghe ...1 positIOn In the lungdom
Accordmg to nIbul 1148) 1530,
All "'her w,... In mcoJ1lP If Ible per
...on He w 1'\ nol sO much Suit In
1111'\ llIl'" nllllister 1'\ hl'\ lflenu No
Ihcr III LO hi'" Wfillen ... u much lnd
... \\IJII Il Ihe rurkl (UzbeklJ ling
11: HI: tl ...o completed I dlv In In
Pd"'llll IllU SC!lle III II ......co,c... ,rt:
1101 h 11..1 hUI mn...t of them trC poo
I k 1I11t Ill:d the hook of Letters of
!VI lui In I I tml I:ulleclmg 'iome of
IIH.: III Inll \\ II!tng other... hlm...cll
\ Ih II I.: lc 01 furnlshlOg eVel y
llk \\ III !cller te ... u)1 hi'" own
11:1: I lie r 1\ cd hi'" Ilk done Ind
lInhlnlklel! h I V 109. no ...nn 1111
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I I: "'ltflni II \elk. ~I
• \11 II I Iht HI: r I tI Is
I J I ~.... h I I
II I "Ihl I I \) I ng
J I I II.. II.. J
,I II, '1:111 IIl1ng • nil: " II h
Illle II.: ... 1111 l' ~~\:I I "-If
I t.:dl lId h IU'fIlg~ 'llLh I' JrI
,llldl h" Ihl: kehn~ I \v. I II
II gc .... llh I'" ...qu Ifl ... 1 ,I I III
~ I.: K h 111,1 11:" ,i II
I.: lui nO \ h I.: I r g h u"'~,
OJ I.lIU ...e 111.0 n\ '\fllL In... h \1:
II ll\eU 1011i Ihl: llllJuk II "'" IIJ 11\1.:
It Ihl: qu 1:1 'uhurh I I I Vl11g1 "
r ~hl: fl I II.. III dq;lItH II Mllth
Bill j Ihc IIIIJ Iflt} N llruhl
.....I II I~ I.: Jill tlull fit! fUll
I In I h..ll dl:ljL tl: j I Ihl: pllfp!"'1:
I Whllh lhl\ ~I.:It:. hulll
I ht: If\ IIhlt,; .... lh II Ittt: hi u'lng ...
helng u ...q! \~I:II he\1 ud II'> iOlentkd
(.111 ILII\ f)ullng I.. Il~nl I I line ... th\,.
polll.\ v. fill I IltHl IPlltht: d
;'\. I l I \ '01: e...1tle\ r II ill} Illt.J
dell If b 11\ ...eglegdleJ hill I...
Ii lll"ng \ ... uflen pru\IJt:d l,Jnh j I
11:11 I hl Affll.. III \\" only I ,
I II Ill: III Ihl.: ~ 11\ III nJJnl! 1111: I et
I( 1/",,1 I II~I 1,
I ( 'II Iu I I J








I I I II f I I
In V fhlll II
I J I lit
Il I~ Iptl





I{ II tl I I n( III luI I I I
L:( \~ ul J ht hi ttcr thiJTl I( V I
I n I v h nlgl nd \ ull I II t
pll" l\ In ~l nt Ir",1 \ I I
u Id hI II I III I I n I
I ILion
D dJrH': lit lhl rill .... 'I{1l
hI ITtl) I Jl(\\f I ... tul J I K
I l <., I I Flltl!'>h \11
(,t ITT n .JOd Fr nLl \,: n J In
S uth All ( '-Iii Jll Ir
IJ)Jllht I I III I
II I) l I lS!'Ilfll .. Ill ,
Kcwnr.Ju ulh g, d II ti I)
iJ I II I n~j(1 I 11,1 S, U~~I 1\11
uri Inti HIl.lllsI n lnl(;rh If' (
I l/l I o!'> Dl:ll mil r I Ittt I
"11 flll~hl!'llih
(f lId ~ d~ll
L \ 11101 III 1,\ hllplng lh
'\f I I NJ11 II I ( lit I
11\ Ihf:' ANf hi'" III rL
... \ tlllnlni \\1111 Ilnlr
III II Jut Id
I I I I
1 1h l I
I T1
... 1 J 11l\ 1
III 1
II I 1 If 11
, ,
Itlc~ll unification of Eurf)Ot.: !So
may natl(m~tl space progr~fl1m€"
\levelop Into functlOntnJ.! J II' t1
lIganlsatlOns
Even If thiS should nol ITtll
lbout In lhe nfear future at It [1"-1
we C III establish Viable common
IcatlOns between the earth "u
per PO\\crs tn thiS sector of !11 I r
national afTaJrs and thus I 11 I..:
lh( dunger of wars Before II "'" I
bf'twecn tv. n nallons beginS U TTl
mllOlcollons bn ak down SO OUI
'list mtci Cst In oreventlOg \ 11
should be to keed a neJd of t;-; n
mon mterest anu thus I. Immu
Itl{'lJtlons In hCll1g
It Is lemmon bl lid lh II !nO
tilT I n tt..!chnology (IIntllbutt s tr
the wurld s O1csent VIOlent plnb
lems But II thnology ttself I"; lit
utral It IS il lonl In th~ h InJo,: ( f
polillclans <.Inu soldIers
rtchnologv IS cre Ileel In unlv
IISltl~S md lndustflll torn!), :-(l:S
\,\ hl(h emplov millions l[ P{ )pl
Prnglcss In lcchrlOlogy IS D IS I,]
!tnly hv tht ulsclOltncd tOf P I I
lHm clf thcst pcoolc lJum I 1 I In
lhcts \~ hlch m Ikl 1,[(' hi lv.. 1 I I
lions vloltnl t1so eXIst In t It II
b( I atolll s Jnll nlJl(('~ of In I I II v
bIll h{ It thl Y Ir 11m, I y I II
nd n;sllv(d Iv Ilg t It I (I
h IVI 11\11 VI I h~ lid flf IflV ( m
p Illy bomb,n/.i. lOoth r r 1 I I I
mJl11I J PII "I II nt I) 109 I" II














III I hI: nt:r I II
" k I
IOl"el gel \.II: I
Ihl: 11111.:' Ic pI
lflllrlCI' pr \ltll:tl
I 1.... \1 l J I ItU II Ik
III h 101\ It It II
,r
I ~ I: IUf 1\ N I r h , \lX) Uti J
....It.! \fll1,; /1 ... I \e n v.h I /1: ... 1 II
r ruJ 111\ knu .... n '" lot.: IlIun,
.... hll..h til: cnlln:ly IlUlnll rIll aJ I h
erl: ,... nl uuwny. Lrd "'Ol I" I mundl\
Illr i IIrupc IO~ Illd 1\,lln\ lie\ltJn
Ihl:\ Ire unhkcly Il) be gr tnlt:.u
ne .... len Incy lIf t.:Cluncll hlH, ... mJ;.
t.Je\pl:rutcly In tlem Inti
I he loc<Jtlom Irc dull tt.re ... of un,
If'r>lred hOU!l.lOg A,I be"'l Ihev lou~
I. I: I pre tr \.ount.:t1 e"'l.ale '" Eu
I pt: AI ur...e Ih\.'y h 1\e the dPP
.. Ir Inl.l: Ilf IIIV. upun ro", f ... Idble ...
1\1, ...1 hive t.:Ict.lrlllCY ..... Itcl Inu ... h Ir
t.:t.l ldv lTmll:'" I hI: peoplc gencrallv
Ilf 0"'1: 10 ..1\(' lhar\..old fOI ClIOklllg
I he name" f Ihe loe Ilion" Ire
lied \fIInc h 1\ t' Ench..h t lilt: ...








II I, I t
A" I hi 11( II J!'> I
I II~I ( rpi I ll( /1'" al T
II II ff( nlll'''' III I lilt pI m J\
\lprl11lh hlllunnfl"IJ]
n1 nIh us !
1 I .... IV II n II h n II
II I "Pill III I( 11<"(s ,
II I IIlnl t 1I1v( II
II lhl mpl n~!'I HI"
11\ Nlllll II mlY
1\ th II ... " II I In II







(fists th(! Umted 3ln :oJ' nly 2 pi I
CI nl of It!) lotal unv( rnmr It'
pense s has gcnL r It 1 r Ilml rnu"
spm oils Dod Ill' \ t ron m { lllv
mc~tntngful OIlIll • l:> \\1 lId \ Iill
communl(:atlOno.; sv"l n via I
teliTtcs (d pre tot:tj:.Jl t.: f( I tr y
nbee s world gOb r ....m II I In I
sntellJtes which m II or II hel
<.Inti crop:; und ... 11eh til tl C't I I \\
f(JOe) mmcral und I' reoo:t)lIl Cs I I
lund and In the "i n Till' Ur.l In
eltmmatlOg pOVt Y" nUAht t) I,
to tram more pl'mll [01 ne\ 111
rlustnes rather lh 11 rc Ilice II <.:
spoce effort thai 1":1 (II It I ho
Sl new rndustrl!"
01 I ovnbc( Ie Irs In l hr p
Cfe I f}Ce between ht Un! (d St II
mel the Sovtet l)rt f) I 1100'"( t
natllmollsm the mal .... (illl"C 01
"iHS and so orcvcnls the I..:sl.IJ
Ilshmcnt 01 pt~lcdul \ JIll gO\
crnment But n~tlona ,nl hao,; 11s
flourishIng peak dur ng r I
Waf and natlonallstl \\ liS all..:
fought for the g lin t I lIId rhl"
I md tS valuable ber .PI"'" Its ru Id
mmerals Industry an:'! maJllln\U,:,
t: In be cxplOited by the WlOnf'1
or a wal It also serv.2' IS I "lrd
legl( base from \\hl h t J pI II' t
I hc ""mneT S oossesslor'"
DI I(ynbtl' suggC"b It It elf
<Jltcrnativi til \'J.B Inri 10 spaq
m In....hlp IS to (xplore lht Sl I HI j
If devII(lp Its rf " urrt fl I th
\\ll1ld ~ I xpll ell/II-: IJ 10 II I I I
hunglY p<.lIph beforl f nllnl 'v
I,t<.lkl.:s III manklfld ell v ' n
thl (t{ <.Ins I" rnJ) rtlnt Ie I I J II
II I lind mln< li,d 1r I \J "
III I fliJtUJOClIISll<. "trug .... 1 In
nl..:lal rleposlts lI1d fish I.rr."l'
Ihl n(h lJ( lnS rr If d': h III n
t, ugglr fl' ,mnty "'p H I Ir r
1 n I
Hy Hu.sscll Warren lIowe
WI h IVI tV.1I I Vt r riving pll I
It.nh ht14h <.Ill tude S( uth Afr
(. II nYI J III S iJn I Rh It S III
ph I n CI nf IISS I1Hf pI "" tI
10 II dtlludl
K lund I ... Jill hl<., tI untrv!} rr
Ill,., lI':n ...... IA<.IS Inhlbiling h
" .... 1... 1 nl I e In ~IV I Arl Ie
I "'I".,t III ( Ilghlf I'" I II
II I ] m r Illy ltd
" l" f<.lrt saythn
k, \ II h stll{ nllghblJUl ,
h dung I I t;XlI)S(:!'> trJ strd-:f d
Zumblu t thl r fft m thl III
(Ihll\\l!'>l li l Iddt.:c\ WI hl\
n I II nu llti..l!.;' wl1h i.Inv
\\ III I' lJ!1 seiVI fur
I II ~l!-. bv n t ..,(1 k Ill. ~ 1
... jr rr ... -tlIV NAI(j 1\\
I \\1 I A ) 1ft til It\ I ,
, Z Iml <J thl f {Jna.:r, Kl:nvJ
~Indj "[11 Iln7..1nl Jr
I I "1 II 1 ,tll~n l,ul I hi un· 1 1\
lh .... 1 I Ulltlll!'l I (Xpatl .. 1
1 ... (Illnlill II rr Ih
\ I In... 1 I h V I-: tl I I
dIll!..:'" <.til II hlb t ilL:
1111 ill JIll I I
I dll {e I IJ
II \ r ng bUI , I
J1llhll \
( ... , I 1111 g
II gr 1
J h I.u"
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THE KABUL TIMES----,-_L...- .::.-... ...L-.......:...._.....:..--..:....:.
independence
Kenya's tourist industry is
11'> IIIUI'" I "hi I'" II,; J It I. .... tid 1..1 I pI!.. tlh I Itt:....I \'1 I II\,. I:lq;!l Ih rn II:I: t III: lit) IlJu!\ldl: Ihe Nt: .... \1 r Icy HI lei I • ~ II d\\eJlI:I Ih
\ I \\ Ilh Ihl: H111.: III n I '\'1: II) \ 11 II d lll1 I:
I;I.L h\ PI fl ... , f\ II I ')11111''' ..." I.: I I t ...tt \ III II
ftl II--;;k0 r cJ rflllt""1.'''1:-- I III IlIld h hh II, I \ If l;
IhulI Ihl: l (JIII.:Iv.."1: hI: h ,
J I\e \l'" I dlel ~l:fl\ n I lltk pI.: I 11'11.: .... I~
Oefll.c Ihl: loun... 1 IIllil",,,} .... bill n
lIlg HI nllllg no ph I )gl IphlL ... I
f'" l \hng hUlld/l:tJ f p(Jumj,
01) ..el oul rcguIIII... I he 1011 III g
bru\I;n pI lin ... of Alnl.. I lie o"u Ihl:
nn! hilI The rtI Id Ign, dong Ihe
fllule 10 MlJmb .... , '1\ I:J,c\\lrc fll:
ph Inl J here 1ft:. ...1111 hon' II I ... I
I hI'" I'" Hemlllgv. I)' t.:uunlr}
()ellmerl: A\cnue nlly be en I
med fllr Keny Ilta bUI the bout n
VIII It.' I Inu Ihe J IC Ifan'ld bloom ....
hrlghl 1\ ever the fOUnl'll"" d Int.I:
n Ihe ...unltght Ind Ihc form II g If
dc'n~ Irl: furI r,r nUrlured IfUpll tI
..lhllnd 10l.e The llt...mopoltl In CII\
, wnrkmg h lrJ I rnalllll,n 11\ fl:
pUll. n I' the w(lrld, ... d>.trl C"cnlrl
r hI .. 1\ the Ndlfnb. rhou"'dnd.. vI
l"ltor\ know and 10\1:' II t... 11'011 Ih\
..... II hi Ilfl!el\ tJn~nn.... n I mll.. 1 f
Pr(c~1 II III Kl'lnllh Kt.luntla I I
Z Imbl I II m( n an Int<:IVII \~
In Lu~ Ik I thUl hI ntenrls te buill
up H III 11(1 I II~hl 1/1 In\
SllUth At'l( III Inr! Rhout.:s,lan dll
InruUll ... i:trvl tf "f( nu Z Imh I
lll·UHn... t <Jny J)l !'>'ilhl Pr rtugll( ,
land Ilti:tcks
HI {au"" I ("(lIs fl m Nf nh At
lant e 'n -iI\ Org InlStltl ,n u un
tr l .... m ght Iltl InhdJttl.:c1 bv Irta
t) 111 m flnng n In up!'> [tom PI
ItIlg Ii hl(h I!'I I mlmhf I ,
NA nJ (Xf./iJlIliJli tadn::!'1 mIght
havl: I I I ml Irrlm I Is( \l. hI. n: hi
said
Kaun IJ hu!-. rd<:nd tnl 11'1 f{
y II A r F' f{f rme( I!:; In! '{(;lg
Int ... ul I Za nbl I ;;In I I'" II lu
'ling th, j ( Hnt, ...h;)1 'T"tV I f1
L<:rs n ... l ltildml nt Zuml, II
t'cH.l\ h<i" <lh ut ~() l mlr if t 1111
Ir (rmlnll m ... t1vfl'II" Z,
mhld'" 1\ n IlHf(\~~ III J! pH
... Ull I-"lng train rl n It ti, Z ml
I <.I S h \~ f V I k ( f l) ng "m f-ll
Itl~h I /lIIHI (1111( I"> If nlf t
( Hilt r ... tl f 1) ZlJfllbl I lJ If 1
I ht r hf rr 1 ~r V(; I n mt n1 ... I
( (mm lIt n~ 111 hI'" lUl"'l / .. I
\('11 f I mobil, S rn '"uri lit
air mlsst!tsJ III K IlH J t II
n I th I ~HC<lUSI I i J nl.!"th
h ~tlh If( ot r<., 'Aftl Al L: I 1\1
hHllb q I ,f I Hh <1 II I




Is moonmanship a criminal
Human hnbllutlOn of th .... mOl.lfl
m tV S( em hl~hly unltkf.lly n \\'
Since man would havf n II Ie:
III .1 cllmplctcly , an mildl' {'ITVII
onment But look at tht Anlt.:n
c 10 suhurbantle today Ht sll en
and sl')cnos mosl of hl~ II e t IlH
In hiS climate cc.ntrolled Ill. II I
drtv( s a cbmnte contrail I ( I In
work spends hiS mor y ll1k I
lime In n wlnelnwless iT III
eontrollrd offIce and buy IllS
cssenttals In rt climate (on I III rI
shoppJn~ centre If he IIV In
thl North and In \\~nt<r hIS (II
m.ltc conllol- h ~ hcntmv S\!'I l!ll
-fads ht: IS (yposed to l'" I V
flcczujg
Modern man On tr h 1:'1 ~ ll( IrlV
dependenl .on not tl(.' t (d J It
support systems n tm: ;1 Inbut rm
-of electnclty Wih I d grt
sollne rrue tlfe UfJI !'.y~t(:ms
fllr tI moon ~etll II. ""t \\f viII hi
bc stlil mOl(' <:Ii 1pl Ilh IllY
would nol be tl l h 1e r nt II
prmclpll Our In<. st Is IIVIl1l;
On farms toO I ... I" H I \\ IIld
thInk OICS nt d IV IIII III N(c\\
York City (If h" r ould I IIVI" I
g~ It) Just as unb(' Ir Jblc; nnd all"·
hCltll I~ wc no..,. h lk I i fllI thl
moon m IV In:
Bv vr nlurlng II
mlJn mny r!lsl.:C1V r
sour(('s and Iral I
th( m fhrc ugh (II
SCOPf S WI k nc \
sals In Jot II IXII s
10 n I mou" I
v.. ulrt Il Hh Ih ....
( Ivlli g( m I III
thl I'll \\( 1 ... ttll 11"
,Il rJ III I I ....
... tamp
I hI ... mdlc Ill" h
n Ihl lImit I I I
I ! 11 II 'A \
p... r i I
vllhuHlf nil




,11 .. 11.: }e"It.:ft.l I hI:
1".1: ........ "gcnl..\ "'~IJ








I'll I' \1.:1'11\ II Ihl: SIIUI''''
I" t "'rrl.:""~ ,...... 1I, .. rt: Ihl Jlrell
I I.: III ll~ I I \ .. hILh .... to pull
I d ng. h, ILl:II'ed l ').... 1<
(11 b r It I 1:\ Vo'11 t
h 1 J If> rid 1:'1
tiullll nJ 11lt.l1
I II II
It! ll1e I II I.. 111: ... pondc]1 lh II
P I.: ILlenl Nllt n ...11 IIt.:ll ,hi'" leW
,pI.:I..IlIeL! Ih 11 lhl: 11111 In Y.tlltl u,t.:d
I 1I.:111eni \\" Ih I tlcrl1l 11\ h ...
k u k d I I III e Ie Id til v.. e\
II I ITI pI.: Hili A}--P R HilI.: lllllt.:1:
1:\' \ 1\\1:"'\ (eflllln ... ' r It: nd
Itll:d lh I Ih (;l.l ul ,11 t gh
nl
.... "t:t1glherl.:d II 1:1 uJ't:1 I I
.. II lobi de ... p (c Ihe p,e"'l: I.:e
I.:lntnt:nl" allej(etJ urn Imclll C\fl 1\
, n Inu wal prepar tllOn I I.: ""'t:
11I~ In ,"cherne lf t Gre lu , ...1
\ I,. pro~pcrl1 V sphere
T mobd( Sam!'l t"ulla«;
\.:1: I" P l
111.:1 I
In Ic:nglh\
11 LI I t"-.I: V. I 1111
II t"'l k UI: H I:
,I I P I I
lit' 11~ 111:,1 \
I hI.: Irll Il I..hllj.!\;\1 Ih I \1
h d
I PPllnl III.. J ~ HI
Illll llh , 'lOU 1111111 n 1 \
til t nn I I U"'e !,:
• m: I t 1 Vot.:
I I lhl I
I I \ltleu U ~ I I II n c l' Ill: nl
III ,Inl unlit I I ... J IlIlJ' ..... Ilh
I rm I'tl ,,'ll I \ gU,1 1',l/7
nu hclrkJ hi ItI rl..l It pI nl Lnd
11\1:1 nlllli t1> pr IJell I I lh~ pur
I I: , pp" 1~ Inigh
h lJf"
\ Shlrreu I Iyt' If I HlI l
Gl:ner II ,...." \\ lit' g 1:F1 ncnl
I.: 1\ I .. I ye I lilt U"'I: In I
Hll(mC"'1: re\oh IIOlllne ...
~ PI JIHI ...t:tI \1 tll\" I nllill lid
I ppIC"" Iht Ifml:O ,I l1:ad If
Il pcuple I I ! 1 I \ net "J I K I
I I In n'
Iittl
ExtAc-nslon 59
r LI I l)f rs firSI
bt I 2ifJ4 i
.,., Illt
J 11", I \ ndall
/1 Il tI\ lawl tI\ II (\ (011(11(1" ,,,
h,
EdJlOT"lol
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SnHIE RAffJ:I F.dl/or
=
= Food For Thought
=
fOicc 11111.111 Icad 10 I neW and dl~asterous rUlIJHl
III the Irms r le(' rhouJ:h Nixon In his press con
fcrence aIlIlOUIICm~ the decision said that he had
\\clJ,::hcd III tht I)rns ancJ cuns of the system .or!
th It h~ felt It woultl In no W Iy 911011 the eh lOti ~
of me llllllJ,:fuJ talks with tht Soviet (loinn On tll('
hmilltllln of arms
l'rcsrdt"t NIXOtl docs not conSider the ys
h nt tn m\Ohl to ,rms race since it IS pur' ,)
lit r... IlSl\t In hi .. l)feS!Ii conference Nixon said the
mil I1wi:ooil, s}stem IS ntll provocative l'The Sen iet
rf tall ItnT\ t \lIability Is not affected hy our dec
Iswn hI C 1I11hlllt, for surprise attack a~all1sl our
,\Ir It, t.:H rOrf('" I~ reduced In makl~ lill an
I1I1UIH' IIIf nt ~ Ixun also emphasised that man'
Irlll'" IIIl1lt IlwlI t Ilks With the Soviet (Inion thl
, nih d SI lit ... \'l.11I be fuJi v prepart'd to diSCUSS II
IIl1t ItlUn 01 tht dt f. nsl"l lS well as ofl'("nstH Wf"
Ipun!'> ... \"tl III
Ihl" Ilr 1'\ thl nrcsldent eorrecl ID hiS jlld~
Illt 111 tit II till deCISIOn will not hinder lhl Ilros
I'I(t'4 III 111ll!'> Imnl,tlOn talks remains to hi seen
t )11", n l r ... hI lin I th 1t the decl~lOn will at leao~
IW ... 1IlOnt "'11( It talks and reduce the chances
I~f( t nllnl II nul IItll~dht r spOIl th( III t xperle ll
It shu" tit tt llI1e. J hCJ,:tnntnJ.:" IS madl In th<
lit Id 01 IrUlln\! nt e\ In thouJ{h It m lY sOllnd mO
tlt' ... t 11 hr ... t It has , W IV of es('alaUn~ lhrlf With
tl" 11 ....... ,1:1 01 ttme It Kather.'i momentum Ilkr 31)
l\ t11Ilrh(' Inf! '\nnwhall'i oUl of {ontrul
II <
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P Ihl"hl:u Ih repOlI
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n llll t) I hI:
(1l.:ller , <.Ie (I lullt.: III I
<:'Ingel Ihl plpCI ,tid
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I dUIIn}! Ihl IIIl I m<:1.:1
1 11.: ... 11 III h d II '1lI1l I
kn h\ .... 1
I
(I Ihl: Iniluellil I P
II I nl p tge ,H r> I n
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IIOME PR.ES§ AT A GI...ANCE'
111 111111 1111.:111 1..1l\1l I k ... v..llh Ih Ire"hIl:l.!dllngl.:l \l:lllllLlII I II h kl.l I I ... me 1 I II: l I: r II l
II II II Illll retl 1:1111: II l
I \\ h... III.: I I'll: w nung ret.:!ellU 1n
.. lIlh I'n lhl C '1.111111.:111 III l rrv In ""'Ilh lhell I.. Illlptl~n
1 rlcll I r Illl.: I' Ih I Ihe rq;u'H '>l:'" I n... I
Il d .... I I I g: I I II', ht "'C'" ml1,hl I I he hell.! llle I
I h \ ... wh\ lhl lkp 1111: ~Ill:nl I I ~ In Idequ II\: r IfliLip Inh H V>1:\e
,Ill h III I \\ rk I.: \11 h d r _1.1 I I hI.:
hi I v..llf~ n Ihl Ihl:"'c fe If'" Irl.: un ounucu
Ihl IIgh '11l.:h uepuIIC'" Irc full'.. L\\n<;CllHI.. tht:
h II tllm lell nl:ctl for Ih(' flPld hlndl1ng 'hI:
I he.: ullllHI II ... tid ... 111(' pc pk II.: I








Ihe pI\IJcd \ I
r1 !leu h\ the g




I he llniled SUlles president s deCision to ,..1
thf'ld With InstallinJ: an anti missile system coou's
It I lime when the world was hOIJln~ for snmr
surt of dlalOJ:"lIc to start hetween the tWfI Sill' I
(lOWerS on the hmltatlOn of the lrOiS raCt I hl:
derision lUIS alread)! created a eertlin amount til
Il1xlety in different tircles of the United Slat€'"
One of Ule most mfluentlal America" 11(" S
P l)lerS The New York Times has said that the
treahon of such a system will mean a s('n"'llc~ ..
I xpcndltUTl of bllhons of dollors ,t a tUIl( "hpil
tltt country is hVIOJ: throuJ:'h I tens£' pcrlod ul
IBIlt r crtsl!'t I ht dc( islon of till pf( sHit 11\ Il
\.\of ot on can l1lakt hailPY onl) thl l'. nta~llll 1nil
lhusf' memhrrs or th( con~r('ss wlw !'Iuppftrt Ihl
UI1Ir II:
'hl f edl I
tl \ I.: \ I: 1 I
IIIC III II
n t:l h





I hI: ,tl If I III
I">ll I 1'" v.l d II
I hl L 11' I 11 I
't l PI I t
In itl"" H ~
PAGE 2
ABM-I a new arms race '?
Irtn'\ ract'
(ertaln senat.ors nutnbb }dwlrd Ktlllllc!V
It t on record for holdJn~ that tht anti 1lJ1 .. ,t11
"'\'item IS unjustified from the \Hwiloint ul nat
wnJI ,"hr"sl'" of lh. " S Opponents 01 th, nil
lllt ...... 'h '\rh, fill hf~llt' \f lhat lilt tlt'..ClslUn I'" Ir I
u.. 111 "Ilh far n achtn~ rt lW'rcusslons for the. I I
II'" ur III H. s. natur Ii UJ:f'1l1 Md arlh\ h I .. ~nlll
1\ t n I... fir .'" s lylll~ th It Ilu df U'iIUI1 or thf ~l
'XUIl ... Ullllll1lstratlnl1 \0\ I .... It!'l first ... t nOli .... III I I
du III cumplTed tl "tth lh. dl(tSlHII III lit'"
dfllt Inhnson rHUr \llr ... H':U In htl:ln till III
tlUll II UlI \utnHll "tr II I'" 111 I UHT
.... 111 ntt .. ", III o\nwrlt t I'" \\1
t uunlrll'" If( wuTrll II lh II th t lOst tUatllln III thl
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1 ht ~ I'" l
I I ~(I (
IJ III 11
t 1 11 I III
It I II I II Jl\
t IdOl 1.>1 I I I h \ \\
l" hiS uriC's
!Il Illll \\h .... tll .. ttp SP<'llhl.:s
II III lh Illll hl\l.... hanl 1.:11\11\ i
sl pp Illi 1 II,.,hl \\ In!-; I th d
x :\1:-.1 III ,.,l up:>. JI1d ~,llct h
r dlllt \\ b 111 IIl\ mpt 1n 11\
II nspI~d l\ Impllldl"m md
I I H, .... t In :-.t It.;t"
I'
rUNIs ~t ,eh 17 (Reul
PI e~ dent H \blb RourgUlba \l cd
ned last nlgh1 th It the Al ab n J
tlnlls should IVOI I II all l..:{ sts
I nflon1atu n \\ lh Istal"! n I e
11\ C'ntlCHlal W •.11
I hIs \\ fluid tId In dlsastt 1-('
If ld the cl s Ig :il.: sIt n of d P I
sl III \\( lk Igall'St d by h Ch
I t I tI Un Oil f Stu ICllts he
I", It. I s III II It 11 Inri td'hnl Ii
fillS \ltlt SU!JC'II I I) Inl( If
lh AI III... I ulllNI
'hi PI "111('111 stlcssl.d thl n(
I I I lSi I I AI III III III HilS
I \ 1h I 1I( sl I 1I1 1h
'~li I 111-:.1h(1 Ullly
\h I I I)..; 111(111 III Jlh"ilhlt
hill 11m I II SI , I
h I npl
I I I.... t 11111 I I
I I ht llld P II
til {IJln
tJlg n I I I
I II> I I 011
\\!lI(h Ih v thll! I 1111
IIJ.: th It th tl1\l~







IIld \\ h t IH 111 st non
pllHhlnSt Pills
I {I\ t i\1I'S K n~
th \1:-ilthlll\\I ....
h IlJ!Ht "I 1111 111( lit S lf
II h l nltlllHi.. bt fl)l( tht
\iI .... Klllg lllll.d I I III
\ t L: It n I I 11 1 I I
h I h ISU lOll s mlll I I 1\
Illll t: c.:e.: III 'I I \e II
hl I \ll~ (I ~ lOnS))1I I
I Ihl Am Ii( 111 <'I\d \\ 1I
lIlt b (II In mn of the.. rc
~ \It ON
Il 1lI1rrlll.:
U.S., N. Vietnamese troops







It h. Irlull pe.:l\lIll It.:\llt ptt.:
\ l: I n E \1 P IkJ\1 \It \\ IIh Ihe.:
l II 111 \ lolk fI.:hdllllS nl)1 \1111\ I~
lin I Ihl: \vub rt:glllle hill liSt) Ig
1111 I thl 10(: tI n .. h Me In\\hllt: HI
,,11 III " \ltld,lIlg hl fh the llppl.: r
d Is,I.:" InJ thl g \crnment f r I
n lI\!-: Ihe.: pt1llUl1i1 III
\\ hilt' ll.m IInlOg I~lthflll 1\1 lilt
n 1 tl s[ prlllc plc\ M lIJlbur Rahill III
Ita .. ,topped shOri of I.: llllllt? for I
ll1e.:d "trllgg1c Hc lPPC~1cd \.t nVIIlI.:
cd Ih II In upnslllg e\el1 II to l)\ll
I lle Ihe nevll lble lr Ill.: I IOterhn
IWI1 \\l.JlIld UlllOllllell d.. nWle.:




II 1 hl .....1
A 11J..d I
I It
ILl lilt I til
(Jill I til
I\ls II f
WASHINGTON M lI(h ,- IH
ulcr) -Isr lell F( Ie Ign tv! 1111 1
Abbl I ban ~iJld y(Sllllv lhl
1 g I III P \\l.:IS \\lIl stdl r II 111
lit In tht-;Ir I It( II I 11Ili III
III 111 pi sltllHl fOl Muldl ..,1
pl'mc solullf n
R III rll1ng I] III S 11pl I
nPPOStltofl lo tht Hit I 11 I .... III
menl lITIP 1St d hom (uhl I I I
slid h S g Vllllll1 III \\ I 1\
l1l(ll In!! d :-;lUSs P \ III
All! glVllnj1ltlll 111\ AI
h ttl f sl ttc It my lllll
Su(h 1 meeting e uld \1 n II
(t.: l tn( I rO\\ mOl nlng IS I II
1st II I \\;l ("'on('l 1 n d hi I I I d
I nJ.; I It leVI:iI( nil I v
Ell 11 \\ h, sp I (h I '"
I \\ l k ( 11 f n ng \\ I h PI .... I
NIXIIl III I III nl! I I h I lin
nlstliliull slid hl I III I Illl II
sHiell I \L allted t, /llHII til I I t




\\ hl! I II
I h I III
~ \ I I
\ll\ III
I-l "II I It
tmg with III Ar Ib k Itlcr ","\.c hl
look over thc preSident: ~
L tst mght thc kmg \. llled un tht:
I lmlly of General Abdcl M\\ 1elll
RI ld the former Egypllin (hlcl I
St Ilf k lied (Juring list week s lilt!








I I I h 11 II: I I h I I
IIlIII U\ I \\ lIHjll ..cd I.. hi
lit ~hl pr 1\t: dill u II h .. lll
I lJ th" uld rn lit 1 I Ih
I Illnt Iltt: 11I1 I \ Ih~ ~llllllnl
\1 Ilf H lnlll nil I,ll 1111 IhI.: ::;hlll'l.
I \1,: r I \ I







M I J II Iht: \~ I t:nhlnll.:d
b\ II I HI HIl"hnll.:nl II Itt.. ldt
I:,pl III.:J Ind nq;.kt.:110 I I '0 }e If
'I:I \\ Ih n\:lhlll~ hi I Jille III ..dl
It \: Hilt.! It It ht.: \ Ilbk h\ IIsdf l ht:
ulllgt:1 I' thll t:\e.:1t hd I\:C"" the c1l:l
I ) JI"'ll dl: \ III L: I I I f 1
I rl I
-\p In llllm Ihe l.lClllllld f<H III
10null1\ Ihe f\lllower .. \:If Bah l:>h \01
lIl(J of ~he kh MUJlh Ir R Ihm 1Il Iht.:
fight \\ Ing Ie ltler h I\t.: IlUlc \.(,101
l11Lln gillumi Iud Ire l(CUslng e,ch
ulhel ~lf Ihlc;tterllllg U\ II \\ Ir In
Iht.: llll~ run E lsi P \klst III \.Olild
lO 1 hillt: s 'Ole \)1 Iht: Ill.lrr )fS 01 Btl
Ir lind Vleln Iflt
~ll: Inwlule Sheikh MUlll1l1r R Ih
III III Ic ltler ,1 Ihe llWVc:men1 till
E lsi Paklst III HIlUnom} seem..; \\ II
hng III It.:Cl:pt t modus \I\endl With
the U IInlf} s \\e.:slern hili unlll thl:
ne\1 n II !lit II l..~elllhiv Sl:"Slllll llb
"l:nc.'l" "llll In Kif Idll SHnd t}
'EL AVIV M "ell 17 IAFI'I-
l'ir ell pi lnes Sund ty bombed Ihree
Ar Ib eommandu bases In J(lrd In In
I move dcsl..:nbed bv observer.. here
IS 11e.:\\!sr lei I Clll.: of pit enl \l
tt:llun al; un __ 1 ~t..:ClllI III 11-. II
Arab n Itrunahsl ..
I ht: lhrt.:c h 1"0 Idllk I 1\\
F llh \:;.Imps nd np \: t
P Ie I Ie.: I Ibt.:r \lUll Ft 1111
I he: h ISe.:\ Were loe 111,:t1 II Dlhlll
elg.hl ~rn \ollih t.: 1\1 I Dcrt.:z III
n nih rn lorJ 111 Dlb I th l)PpOSllt:
the Dt: Id Sc tire 1 lOd I Idut..! I In
the \l11l11ln Ire I
An I illY spokes Hln \
Sl; ... Je\l:Tlbed I" mpl'll
Wt.:JC .. ltU lied 11 IsollleJ lit.: ts Inti
Irc pll\:e.:d undcI thc (1) lIrol of S I
bOlcur rg InlS IIIOll\ \11 pl~nl:'\
\\hl h luok p trt tn Iht.: r lid rellll nt.:o
SHIeh Il blst he Slid
Unlll IhlW lSI Icll rlurlc
h lel bel:1l I.: Irrled 1 II n ne
C tscs IS r~t 111111011 I~ 11O'i1
by AI Ib lOnlm tndo"i
Mrs. Martin L. King pleads for
reconciliation between races
LONDON MaJch 17 (Reule,)
- I he \\ lei \\ )f l1\ II TIghts If.: llh I
01 1\ I cll 1.111 Lutht'l King Satur
day pl~aded fOT } conciliation be
t\\(>en thl laC'('!i as shC' c!C'!Jveled
the fllst Sl rm n lV( I m ld l by I
\\ oman dUlll1g In nil ( nl s('rVI(t
at 5t C Itht'dr II
Speakll1g to a capalltv longrC'
gatltll1 of mon than 4: 000 peoplC'
Mrs Kang :-iald she S l\\ the ria
WIl of (I nl\\ s(l(lal OIdll blhll1d
the tUlhul nt lid \1 llllu I
toci ly
N{ \\ S lil Illll I< btgln Ihl
manlSlJy I Ili..OIlc.;lh III n No\\
IS thlC tltnl tl l halll ngl thl. r l( lal
0PPlt:SSIOIl f tht \llrld N(l\\ Is
thl tunt tn c.ltt:h the splnt refl
l'ctcd Ifl the 11ft..: of 1\1 HUn I 11th
~r KIng Junl t Shl dnllrpd
Aftu tht St.'ll\lon ~hl lpp~attd
t( 111;hl blek t\:ars Is ... hl JIHl('O
lhull Illd lI\1l~llgat1l1ll In Ihl Sin
CAIRO Morch 17 eReutcrt-
Prcsldent N Isser tnd KIl1!; Hussein
nf Jord in opened Illks on the Mid
dll: E lsi CrtSIS here Sut'ld Iy llllly
hours lfter Isr lei IlllOched 11 ncw
\If ~,nkc nn I II gels ne Ir Amm III
1 he two Ie lders had prellm," Ir~
I l1k!<o t K ubheh republll::\n p II IlC
sOlln Ifter the lord mlln mon Ir h "i
IrrlV II dellyed In hour by Ihc It
tesl Irmed inCident and by I S 111\1
slorm
He W IS u.::comp 100cd by prl c
Inlllt!\ter B IhJ tt d 1 ,lhoUI1I and hi"
Deputy Chief of 5( llf III IJtlr gene II
M Isholtf H Idlth I Foreign Mllll\ll.:r
IAhdel Monelll II Rlfl1 who II I"been In ( llro for Ar Ih 1 e Iglll II"\:l1,\Slllns on Ihe t.:rlSI" JlllllCd rill
r \1 ly at the lIrpnrl
I'resu.1cnl N I"~CI tnd Ill.. ~tll\l
were c{)nunulog (hc dlsCljs"U)lh hl
furc Inu dur ng dlOnCI II III I
sldent .. homt.: 11"1 cvcnlllg
Ihe l\\lo leHlus wt.:rt.: e.:>.pel.:ll.l
cve\\ Ihe wll Il mllllll}' \ I III
III Ihc Irel L::xlt.:clblkd h\
week s d IsJies !long lh( S, I l 11 I
111 lhetr lllk\ tntlly
1 hq WIll t1~t dl\\: m .. \Vh 1 pI t \
pe ts lhere t rc f progres.. I w rd\
Middle f. l'il Illltilc II scllh.:mcnl
\ Ihe four duel perm Inell! Ileltl
hl:r" I Ill: St.: r Iy ( mJ let! prt:p II
tll lllt.:cl 11 Nl:\\ Y'rk
Aftl:r I \hl rl \ I'll I \ IUllt \1
bll KlI1g Hu..:>.cllt \\111 II} I WI
'ihmgton Il r t tlk" '" nh I fcS Jelll














LONDON M ",h 17
I he \IIU lIl<1n III P Ik~lln
IWl1l bid 10 \\ors!: Ihe
nl:""p lper silL! lod I}
P IklSI In S uppuSllltlll hi.. II )\\
\\ 11 Iht: cunt.:e ..sluns 11 ",as unlll:d
II "kml; fur rh \I PreSll.it.:nl Ayub
Kh III ~hould go tnd th \I system of
\Ulncr;JI.:Y should gu \Yuh him He
ag lin promised bOlh (hese thangs 3.'
IlSI week s meetmg tn R Iwarpandl
SUI there h lve been other gnev
a n\:t.:s behind the riots and slrikes of
Ihe p lst fe\\ weeks
On Ihese the R lW lIplndl mee.:1
lI\g produll:d neither concessions tr
um the govcrnmt:nt nor unity uf pu
rpUlie among the OPPOSition A d 1Il
gerous pha~ now begms ft r l:vt.:n
body :>ald Ihe paper
The blgge!\t of the unresolved
gnl;\ tl1ces IS the East PaklslaOis de
mind for Hl1onomy
Easl P \klstan .. pro'ipeds look
t.:'\pt:'U IlIv gloum\ Ill' geogr lphlc:l1
KABUL M'IIch 17 (Bakht "1-
Asadullah Alnm the mmlsler of
court of Iran who came here 011 :l
short VISit H the inVitation tlf M I
mster of Court All Mohamm ld left
here for Tehran yesterday
Alam nnd members of hiS entou
rage were seen off at the Kabul In
ternattonal lIrport by Ail Moh 1m
mad officaals of the mmlstru:s of
Court and Forclgn .Aff:Hrs the 1m
bas.'\ador of Iran and member\ of
the lraman embassy
Assadullah Alam p lid 1 C III on
HIS Royal Highness M Irsh II Sh Ih
Wah Khan Ghi\zl 10 hiS home 11
7 30 pm on Saturd I)' evcnlllg
During hiS VISit here AI '01 \\ 'i
recclved III audience by HIS M IJC... I\
He Ilso vlstted Ftrm No 1 III J I
I dabad I large plant~lton bljlll (n
newly recilimed lind III N tn~ Irh Ir
Valley
nomic mailer.. mlghl also be tqulhed
on
The Warsaw Pact allies wert;' ex
pecled to hear a rcport from Ihe
Soviet chiefs on prospects Cor hIgh
level negolJatlons With the new VOl
ted States admllllstraltOn on dlsar
lllame"1 and other Issues
There may be dlSt:usslOn oj Prl:
.. Ident NIxon S lompronllSt.: dccl~lon
I} deploy I modified Anll U \II ~IIL
MIssile (ABM) system bUl E I I
EUfopean sources here lllltSulCI nl
Ihls was r tther an Issue (t r due I
nt:gotlatlon bct\\een the Kremlm Iud
Washington
rhe leaders may also llc.: II l\ tltt
pI Ins which have been dls\.lIsscd
Il) more than 3 yetr fu l:hll1gl:h
n Ihe Warsaw P lCI l:omll1lnd "trll.:
lure:
KABUl ~(Ilrh 17 e,l '<11
-TI)c MlI1tstlY (I Agll I II III
II ligation ha:-l a stat k (I tl'iU kl
lograms f)f Improv( J \ l!:;' t 1.)1
seeds r , dlstnbutlon 0 th I H
mers n th~ l ( untl Y lor nQ. th
t:ullt::nt seas' 11
Ou1 (f 1h s "00 k It" h 1\
bcen Sf nt 10 th l rt::mol<.: pn vln
ns and thl Ilst \\ III bt: dlstnbu
ted among th( fal mt.:l"'s II Kahul
Maldan GhazJlI logar r al \. ~~l
Bamlan and Kapls I
S£:'cd s I such Vl "d 101 "
mon t 1m Itos s\\ eel pcppc I e a
uliflov.1.:f l. Ib Ige he lh w Hermt.:
1m Idtuct:: pumkllls I IddlSh IU
Inlps Bara(('oll Brussels PI Ilts
and sugal beats an lImit 1 11
the ~tock
Anothl.l 2000 kJlos f f)'lpl OVl d
seeds of Ihese vegetabl 5 arC' ~v
aJiabh f I stlc te thl g ('1 I I
public III tht ITVnrstl v
The minIstry also plans to rits
tubute :-lUme ~aplmg .... If th VP
getables
The mll1lstlY has also dlstnbu
tl:d In the Dast SIX uayC1 1100 ..,..
els of LllmahtH whc It Sled t(
M\1ldan farmers
KABUL, MONDAY MARCH 17, 1969 (HOOT 26,1347 S B)
to Warsaw Pact talks
briefs
Brezhnev heads USSR team
•In
Plt.:p II lIlun.. fur the meellng \\elll
tht Id 10 Hung Iry S nt.:l) gothiC p II
Illment butldlllg Oil Ihe Drll111be'i
lefl b Illk
'he SO\ Ie: I I.: lltlm Indcr III \:hlel \11
It l \t:\e:n Itlilln \\ HSa" Plel JOllil
ld I r\:t.:\ M trsh II J\an Yak\.~\ InJ h ....l:Il t.:1 uf ,,1111 (jClll:
r II Scrgt.:1 Shle:ulenk. I\.lomp tIlIl:d
Ure.:/hne\
Olhelll delcgatlon cars Shuttled 10
Ind ffom the bUIlding where flags
of membt.:r states-some bedfraggletl
with l:olours running after an at
IllOst IOcessant downpour from lea
dl: 1 skles-ht ng over Ihe maIO en
Ir 1111:(;;
Hung If I til Ie Iden, ga\e tht.: SO\lel
h.:kg t11\lll "hldl Illduded Prt.:mler
\k:or.l:1 KlI .... ygln lIld PHI} secrt.:tar}
K llhllnlln K Itllshc\ I red \:arpCI
\\1.:1 IIl1t.: I" Ihe.: RthsllIl .. speeltl
Ir 11 pulkd n Bud Ipt"Sl Wt.:\t I 111\ 1\
q Ilun
\\:ore II Untllll med poilu Inti
p IIIl dOl he.. "I.:( UTll" men gu Hded
I hI.: prn he.:"
Infofllu:lli sour\:cs S.lld they con
sltlered unlikely thai the session
\\Iould last longer than Ihree days
Some C\\:n thought the leaders might
l.lmclude Ihelr busmess In one day
SOllrles s lid that mlhtary and
Pl.)lillC II IOPICS W~re IIkelv to doml
n Ite Ihe dlSlusslons although eeo
BUDAPEST M "cb 17 (Reuter)
" lllp le\c1 Soviet delegation headed
b} Co0101uhlsl p,Tty leader LeoOld
Brelhne\ Irr ved here yesterd ly for
\\ Ir'i IV. PilI (Ilks opening lad ly
""IZI\IlAD M "eh 17 (Blkh
Ilrl 1 hc Old between Keshm tnd
I llilb td whll.:h W tS d Imaged te
\:ently by floods was rcopened tfler
Il jl llfS \eslerd I}' Me lOwhlle Ihe
Ile.:\\ ro Id belwecn M •.IId In Sh Ir IIHJ
Nerkh dlstncts which IS len kill
hlng Iud seven metres Wide.: \\"
pened 10 tr Iml yestcrd IV
~l\OU.: ubsen CI s thought the g uhl.:
flllg "ts Intended b'y the Krcmllit
S \ ll: I Fl1ft.:lgn M l!lIsler Andrei 10 demonstrate a closmg of r lnks
li 11l}J...o tnti Deft.:llt:e MinIster M I wllhln the pact despite strams 11
rsh II o\ndrci Grelhko Irc alst Ilh.lu pused by events of the turbulenl I
dl.:d n Ihe Sllvlel deleg 111~t MilL'"months SinCe the last meeting
sh II Grnhk\) lefl sep Ir lIc1v {fl m
tJh"J,\:l\\
()hst.:1 \er" hl:IC Ihoughl the talks
Ihe.: hrsl full \, Irs l\\ p \t.t summit
for mnrl. Ih tn I ye lr v.ould be WId
('ned Il) cover Ihe re ent tr01ed cia
11:\ In Ihl: SO\ICt Unl m ... fIr t:lh
It:rn h Jer \\ Ih (hln
Itch In th(C cIty have u('C'1l Ol(V
lri<2d v,llh r.lpctnclty
Dl M htmmld Nasf'r K hi \
ill 'I. 1he ~Ov~rnOl If Parwan sw
Ih.:hed 'n lhe eleuflcllY Af 200 000
\ I" "penl I 1 light Ihe city ~ streets
Na.arl Abed
expenmental farm In Kar lkul sheep
purchase of the machlncry needed
for Ihe r \Ising of the cotton yield In
the Helm md V lHey lsslstance to
Ihe Agncuiturnl Bank and olfcrmg
10 Ins for Ihe Industrml Bank
The propos lis of the Ministry arc
under full conSideration of the B mk
A te 1m uf experts from the Bank
VISited Afgh llllstan between Februa
rY I ~'7 thIs ye Ir lIld held t llks
wllh the luthontlcs III 'Kabul rheJr
VleW"i I!nng With th~ proposed pro
lel:IS \tlhll:h Ire to be tlded by thc
ASI In B Ink Irc now In M lnlll pcn
ding I deuslOn by thc BOi\rd of
Dlreell1rs of the B Ink til nlll I II
)1 Ihe mill 'ifry ~mld
1 he A" n B tnk w IS eSllblished
IWO ye If') g) Ind Afghalllstan h l!oo
heen I mcmher since lis IIlcepllon
KI\R\I1 ~Ial,h I fB.,,"trtl I
I h( Hl lIS( of Rl'prest..:nta1Iv C)
II T t rn~el \fstLldHY dll l(
I k r ~( UI Unl An nil U II
III Ilt II In th( J10USl 1I11h
Ih:-il. d lJlItlls \\ho hlVI not yt.'l
IlPOlllll sh ult.! d(1 ~( Illr:l III
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1 h ... budgl t figures IHlu1Jshed in
th( K lhnl TJmes Sunda~ March
Ih 19611 ISSU(" do not <\ldd 'lIP cor
reell} I he total budget Is Al
- H 000 000 1 he regula. cxpen
dlturp of the Idmmistr ItlOl1 IS
\ 1 ) 1 'h 000 000 and the amount
dlUt lted fur de\ elopment prnJ








I h PIII1Il1IlJ,: MII1I'ilry h IS prep I
led I \:omplelt.: Itsl t)1 Ihe proJccts
\Vh l:h III Iy be uded by the ASIIO
f)l:\c!lpl1lelll'- B Ink The n Imes Ind
dClltI'i or thc proJcL:ls hive been
(orw Irdcd 10 the ASI In Develop
mcnt llank
• Sm III Irr ~ tlltHl II pn Jeds pi In"
f\:'=l.lC'1 r 1H.h pi lVl'lun 11 telephone,
\\ lli:I\ Ilunt: "Inq'" Ltlll'ilruc;ltl1n 01
Ilt.:dcr I d\ pH VI\lOIl Ielephonc"
\ kr \ pph· ekllll ly llJ emil
"r 1 llllllllt:\ In Ih(: Indu'itnd Irel
I K hili Irt: "lllHe oj Ihe proJecls
\ 111\.11 h l\t: been proposed to Ihl:
h Ilk III lll1u II I f Ihe Pllnnlll\.!.
'llnl 11\ " HI
ItH~11\II\t"
I I I I I r Ihe
I n~ Id help
I hI.. "l lilt! lid"
Ih
I
I I I \
I I
hAI" I
II I I I 1
\ II II
I II d

















































AI.... n Ih (nllxt
Z unbl I If'ldl uenrll nl If
loutt"l Zambzla \\ IS Int I
I hI pt posed Kat trl,.., I :)c
I Id In thl CI ng I
,\il l lnn« t oul ill u
J( b Isklt Kcnm th K 1111 I
d H:t!lIIln,... I h msdf I
<: HI nl JuliUS t\\ go tl tl
But \\ ho koO\\ s \\ hl'l 1 J....
eth s succe~O;;01 \\ til II 1










Threat of race war




The Afghan new year starts March 21
The new year IS a tune fot makIng resolutIOns so if
you haven't yet resolved to keep on top of the news .It
home (Afghamstan), and abroad here IS \ our chancl'
Sunply subscrIbe to the Kabul Tunes
Fullfil a full year's resolu tlOn by comIng down to our
office for 10 mInutes to get) our subSCrIption
We're located between AnsarI Wat and Kabul-Jabl
,Ibad hIghway OPPOSIte PublIc Health Inst
FOI umnterI upted delIvery of the Kabul Tunes to
\ our address 1}lease renew vour subscllphon as soon as
pOSSIble
SubscrIption latl's 101 outSIde Afghamstan
I( "rlll/lell 11/ flflt
fe I hImself hUt \\ til ('onl nu tl
be Ii pollt C tl hOlcC' In Z 1m)
But 1 1m (( nv 11 ~d that HI p
P(),sltIOfl htrc I" .... ubversl\ nel
gC'1S funds flom Rhon('" I I
South Afllci'i
Pnsldenl K lUnd 1 Illlll; I
soml f hiS 41111 I d I( S:i( If
(c< n( m { r1ISl nl I I 1(' Jll ng II
(in stl Os n II Z[\~l) (
nom\ th( dfu I f the Hh ti("
I ('Ill III( 11 Inti lin lIo( ked 7. 1mb
I !mule! <1('1>1 nde nl.:~ r l m













Ihl: IIllC UHlin tun
l: tv. n Ic"t:r l:h r
l\ IpJ'f.: II Ii! IIn,,1






Illl: P llll,ml;nl wllicb wenl mlu
rness UC cmbcl 12 rC:"iumcd lis SC~
~Iuh I IIlJTsaa y I hI:' I:' tne I ~~l :-.c~
:l UII U 1 c I_tn p If 11l11ent lJc1Ulc
lie {II.:: X! pi 1111111.:111 l,;OnVCnCs 111 VI,,;
looel I here w t:-. In III 01 uIgCI11.:Y
In buth houses I hursd ly IS there IS
I rgl.: D u:ldog ul l:g.IS \tlon to go
through
I here 1ft: sume one hundred HeOlS
on tnl.: Igcnda ul the Wulcsl Jug lh
and tS tllnc goes un more Will be
scnt to the floor by the committees
Spc lkcrs or both houses of parh I
mCllt strcs!lcd th it deputies and sen
ltor!\ will hive to pul Il1lOy more
hOUf'\ 111 Ihls sesslun In onh.:r nul
to p Iss III lhe work lm til 1hl.; nt:x.t
p Irll lmenl
WOICSI Jlrgah PreSident LJr \b
dul Z ther slid \!though the depulles
who fun fur reelection Will ,"evil \bly
be spending some (fmC CImp ugOlng
there IS every hope th It WIth ,.;Xel
tlon they Will do more busll1e~' III
the first months of the session
Yeslerd Iy the Meshr lOll Jlrg h
rel.:elved Ihc budget for the Ilc.: I,
ye Ir Although list year dehber ltlOn
of thc budget In the tWt,l house.... tuok
\ very I(mg lime some senators \nd
deputies thought they would give II
I priority thiS YClr so Ihtt thc tffurs
of Ihe n Ilton \:(llild he h Indled
'imonthh
( Hdl Il~cJ,
I d.11 S \IJukl died 11\ K ,bul dl
he In 1\lIure In h" I oldcnl:t: 11
!\lu h " bllllni II (J I
let,!; Ih pi I t.: he Ilhd M'
1l111\:h Ih Hll "nd
I I 1t.: t I
,( f I , I I I I ~ q
P lIken t gdhl th;.c\ III
I tllt.nllv Q Il t \l '\! 1
If I f{ L1ln~ mutu II IlklO s
born Inel thl l..:Ompl tltt rs Il ~ 11
~lJmLthlng lbout the' artist l t I
lents lnd p~rsonal ((ualltlC's (r
thl d llllt.:ls of othu lands hn
\\ II n r Il t l nst ttl!l the ch f
llh tI g n f th r H the n Ilg
nit "
\\l III h olful Ihll this m .. 1
Illg \\ l( bl I I Imo( Itan(~ It hn
Il ).,1 aph\ thl \\ Hll nvel Ill! I
that II \\ III l:stablish c1osC'1 t: I 1
let s un ng l hn:-lt.: \\ ho s('rVl 1I1
lxaC't ng IIld U( wt fut alt l)
l ng \Lhlth S 1l11J7ltional
Ih; Vt:IV t.'s:s;.cne~ and \\hlch spets.
In t:mntlona} language common lo
all must pIamotl' f lendshlp '"'nd
undel~landlng bel\\cen people
WANTED SECRETARI
Must be fluent 10 English and
• ars' type 40 words a nunute
Contact R Loddengaard Volver
slty 01 Kabul Faculty 01 of En
gineerlDg
Telephone ~03U 'j 104
CAU FOR SALE
A uUlck automatic 8 cyh:tdel
ear model 1963 m g\lod conditIOn
Is read) lor sale
Contact Turkish ElObss} or To!



















I) \IUII IN \\c I I tdt 1\1 .. I l(
\Kl:UIl:11 Iht: Inolln fll\} IJr,,1
h Il III I I lIII n "" n 1~1I \ed
II.: I.: \ tlldl\ h\ thl; hu.:l I thl.:
I II 'lilt II I \ ~ (h Ih::fJl
! t I Ih II l,; h I Ihl:
" I t: 11,.; Il L:. h II
l \. 11 1 r II n II n
It! h 1\ C' hdlCl ph: h
III Ih I hl:hu ph: 1111l:d
tI .. " Id pr \ l~
II to. It "Itll t t1
\'l'lINO II h
tl II I I 1
K
"Ith Australia
IN (II) ~I b II
P lui "l Ilillll\ ph.: Iget!
lIpplU I I Ih\: \\ ,Ilid
.. 1. I 1ll1'" Inn Inter 1 I un d
n..1 "Illi lilt: \ lie In
Ih mol "cIIHt" lien
11
I: )f l!1 Amerl III Irnl' Illl:dll: II
l \ u;u II III hl:hl: lpler \\erl: 1'1. lied 11"i1
11 hi \\ht:n Ihe \.1 til lr"hnl nelr
Ih Denl III ""ieo Zt ne IDM7, the
I "l r 1 \ 1 l I:e t I III \
I h l:t: I hl: 1 Cll b I U III hc
I pkl \\It:ll Iho~c WCtulllkd III
'" Ilh K re In 1111\:k Il 111m In
11'1. p IrT\ "enl Inl Ihe f)f\!1 c I
.... I!lud } hl repll (: mdllll\ l.lt:
II n llllrkcr" llt Id Ill: I
llC 11e 1I
1171
>, l: \\ h ht.: l!l:J Ith; \l
I I 1\ h:kc. I n I lht: Ihrt.:e rJ IV
hlllh.:: I U ll"Ulllll l hlfl.: h,1 HI.:t\

















I erou nt details
(J f HI day trip
I ,
i\It1A:-iA (I:-i.~lA
At 4 Ilid 9 pm -\l1llllo.:31
n I 11 dldl l lour ellllm<lSCOp
111m duhbcrl III F' 1I:-'1 SE\ ES SL
\ \ I S \I.AI!'IS r 1I0~U \\ h
(.urdon I\htchl II HO~t r Bnm 11
(h Ir Tel 41 9 5'
Inri Sdlla Gabl)
\I,
11 \ 1:-. 1,..,1 II flight OUI
Ih\: \::-. 11 thin ... 11k bt'ln!-: I H k
IHmt" \It.O\ltt th Apoll( I1l






























I {. II , IHO
Airlines
A l:'roup of moun tame ('rm~ fI om till Federal t{rlJubll( of Germany who
,rt> planlllll~ to (1lInh hitherto u IIconqucred pc t1\s of IIl1ldu Kush IS In Kabul The e:roup
consists of cl~ht fn e of whom arc here The.y arc from Irft to n~ht UCltcr Moeller GrelssJ
Ohstt'r SlhublTt ifIll Jlanke The:'! \\111 spend 1\\11 months III ~e~)" part of thiS time at cunp
It thl' IH II-: ht ot 6tlOO feet tn Icclamatlsc themst h t s
\
__---:.~"...:=-:::-~.::l~::;.1lv.;r>..,.. ~-L. ~ T_B_E_K_A_B_U_L_T_I_ME~S:...-__:-.---!\,---:-__--:- ....,.-_
-- \ Afghan week in review:
12th parliament begins lasf session
By A Stall Writer
[Jurmg the wc'l:k the new allU.. UIb llion I hey Will like st.: uod t.:h
mlC' ye tr began In the l:olrJel Ire I" lIll:C cxamlO HlOn 111 Iwo weeks !IIlte
of the nation which have lh(:lr re Il1d Ihls IS expected tu In.:.:re Ise the
t.:eSlies dUTltTg tht wlIlter mUllths number uf gl Ldu ttcs lor thl" }e II'" I
1here were 41YM gr u.lu lIes 01 prl Ie l!-lt by 10 per cent
miry 'il:hunls whu were seckll1g pi A(gh Inlst in lost two II (s ~cnl II
\:clllcni an secondary sc.:houls rhcre "c.;hol trs dunng Ihe week puel Iw
Will be ne lrly 2000 highschool gr \ rc Ilc 111\1 sen \tor Abdul H 14 t::kllib
du lIes who would like to enlt.:r 1.:01 Ind hlslUriln biblIOphile slulptor
leges l: tlllgr tpher Ind mlOlllufisl I c.:kll
K Ibul University prcsentl~ l: Hl S dJukl
only let.:cpt from 1000 to I:! 000 stu Be lib bo n in KlbuJ H") ycLrs
dents II Is not expccted that evcry HW spent most 01 hiS IImc te leh Ilg
highschool gr tdu ItC who t Ikelt um Dan A llrge number of present d Iy
verslly cnlr tnt.:e cx Imln IlIOn \\11ft dtlC l\1 Afgh IOlst in lre IllS students
pass It Amnng hiS nOllhle students Ire
However the Pulice Ac tdcmy Kh Ihlull th Kh IIlh Ihe \llll~t Indlng
K Ibul Polytechl1lc the higher Tel poel of prescnl d Iy lilt.: Ilure III Af
cher Tr \tiling College the Nangar gh 100St In Ir In Ind I Jeklsll1l wh
h II Medical School thl: M Illt Iry Will prob tbly Ii Inothcl pocl I \ur
Ac Idemy IIld the Institute for In cite IS IppotOtetl gel the ho 10lU
dustn II Man 1gemenl Will tbsorh Be~llb served IS In Ippomtcd se
... nlne more of the school gr lduatcs n Ilor In Afgh IIlISlln .. p Ir" Imcnl
I he rcsults 01 the Kabul UOIVc.:r for the I lsi thrce yc Irs Hl: dll.:d 01
"1\ hnll eXlmmltlOns \Vere tI.. I helrl (Illure
g ven mt list week fhls yell" gl StiJukl WI'" born 111 /lJltllll I Vel\
I J t ng d ISS numbcrcd -141 I hl: euuc tcel r 1m Iv n H~r \1 HI:>. ser
<. ollcge 01 I IW hid (() I heology \ Ile'i to cllmpllmg thc h ~Iol V (I n
")) SClcncc 43 Lellcrs 1.Jl) Engmccr \:ICI1I Her It In publtlihmg \ Iltllhlu
109 60 Agnculture 17 Economl\:"I(llllnUSCnpls In kccpmg thl: 111\ lH
47 Ph trm ICy 4 Inu In"ill lute o(q nUllIlture P Ilnllng Illvt.: rc I I 111;
Educ dum In r~ IllS vcr} \alu Ible ulnlnnUIHHt\
I he nledl\: tl (l)l1cgc. gr Idu Ited 20 ~ HI,: died 01 I IOI1~ lillie" ll\ ~
Howevcr lht.:rc re numhe of hul nd W "i bunt.:d hes dl: III ~l \l








SkieS III Un 111 I th rn northt;J
"itern suuthtrn Inti (I ntraJ rt'~
Ions \\ III be fluud, tlld ntht r pa
rts of tlll' ~uuntT\ (It Ir \ ester
da\ th~ warl11tst ana' "ITt ~l
tmroz Farlh and Itldahld \\Ith
I hl~h uf J ( !:II I' I hi I oldest
Ifeas \\as LaJ "IUt 111\\ If 0 (
,J, \e .. terda \ X 111h s d InJ;:
I tI Shahrak I\;JJ1Illn IlIti Jail
;thad bad ram and SOU" fuda, S
tt'n\l>t.>r;tturt' In Kabul It II JO
a m "as Ii ( bC" \\lIh lluud}
skIes \\ Ind speed "Is n l:urd( d In
Kabul at ;) kno~s


































Asn Nouruz Kutf' Slll~
Enalat Jaue \Jal\\and
Naqshbandl Jadl" :\-lalwand P:Jrl I
Stor Jade' AndarabI
Asn Zf'nath 'ode ~3d(>rJla"h II n
Bu Air sec I,de '\131'o'a d
Pesarlay Jadt :"Iad( I l' ."ht III
Shefa Sh 1ft' '111
fawakuh Oah \Ieh In II
Shanf Sbah Sh lIlId
Farazl Pule Kheshtl
i\lahmud Pule Mahlllud Kh Itl
I-Ialdor Dah ~azan~
Abasl see Pul~ Kht sht
i\]Jr \\3 S Ihhl SIr{' (h 111
Kart Ch Ir Ind Sh Irt' :\ III
(;entoral l\Iedu'al (lel)ot




























( hakllcbaran III III 11K !II
\IIRIVAI
( hakhrh Iran Hanltan
Kabul RIO' 1'10
PIA
IlEPARTI R.
Kabul Peshaw Ir
j
